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AL MARGEN DE UNA HUELGA 
L o s s u c e s o s d e L o s C o r r a l e s . 
Con toda sinceridad. 
Ayer ofrecíamos a nuestros lectores el 
relato que hizo el señor gobernador a los 
periodistas de los sucesos ocurr idos en 
Los Corrales de Buelna, derivados de la 
huelga planteada por los obreros que t ra-
bajaban en la impor tante fábr ica que los 
señores 0^' jan(> posen en & pueblo men-
cionado. 
E l señor marqués de Va ldav ia qu i tó im 
por tanc ia a los sucesos en cuestión, afir-
mando que a la hora en que hablaba con 
los representantes de l a Prensa el orden 
era absoluto en Los Corrales de Buelna. 
Así era, en real idad. Los sucesos des-
arrol lados no habían tenido la impor tan-
cia que el rumor públ ico les hubo de a t n -
bü i r y el fm len era completo a la hora e,n 
qur id gobernador conversaba con los pe-
i intlistas. 
Pero si n i los sucesos revist ieron gnivrs 
caracteres n i el orden había vuelto a alte 
rarséj después de terminados los inciden-
tes dí^ que nos in formaba el señor mar-
qip's de Valdavia, el hecho en cuestión 
merecía ciertamente la debida atención 
de la Prensa, por las circunstancias es 
peciales que en él hubieron de concurr i r . 
Ayer precisamente decíamos nosotros 
en nuestro art ículo de entrada, d i r ig ién-
donos a los obreros panaderos santande-
rínos, que nuestra act i tud en cuestiones 
sociales era de resuelto apoyo hacia las 
clases t rabajadoras, dignas de cariñosa 
¡i t f ' iu ión, por sus sufr imientos, por su hon 
radez y por su labor iosidad, siempre q m 
en las "causas de estas clases t rabajadoras 
no SP mezclasen los eternos mangoneado 
res de los obreros, más polít icos que de-
fensores del proletar iado. 
Entendernos nosotros-^-y l a real idad nos 
ofrece muy signif icativos ejemplos—que 
las lucihas entre el capi tal y el t raba jo st 
resuelven fáci lmente y con 'venta ja siem-
pre pa ra el elemento t rabajador, si esta 
lucha no es mixt i f icada, envenenada coir 
los. odios de unas predicaciones y unob 
consejos que aparentan ser humañ i ta r i o t 
y son lamentablemente disolventes. 
Algo parecido decíamos ayer al hablar 
de malos consejos o ingerencias extrafía? 
y algo parecido nos obl iga la real idad <. 
decir hoy a l hacer relación de To acaeci-
do el lunes en Los Corrales de ©uelna. 
Todos los obreros que t rabajaban en 
las For jas son honrados, son buenos, 
son amantes del t raba jo y de la paz. De 
consultárseles, d i r ían que sus únicas as 
piraciones son el hacer frente a la vida 
éon el producto de un t rabajo honrado y 
perseverante, lejos de las luchas polít icas, 
ajenos por completo de todo lo que no sea 
sus fami l ias y sus hogares. 
No vamos a re latar l a fo rma y modo 
como fueron a la huelga, porque por los 
escritos publicados en los periódicos lo-
cales, tanto de los obreros como de los 
patronos, nuestros lectores están sobrada-
mente enterados. 
Vamos a decir, fundando nuestras pa-
labras en hechos ciertos, en lo que se des-
prende de la real idad, que la inst igación 
de los elementos extraños ha jugado" papel 
importante en el planteamiento del con-
fl icto. 
Nos atrevemos a asegurar que la ma-
voi ía de Ios-obreros no quería i a m ie lga ; 
el interés de que el conílictu estallase era 
de los elementos en cuestión, que, agru 
pados con los obreros que habían sido da-
dos de ba ja en el t rabajo, por interés ex-
clusivo suyo necesitaban que el paro ge-
nera l en las Forjas fuese una real idad. 
L a inf luencia de estos elementos cerca 
de los huelguistas es ta l que habiendo es*̂  
tado repetidas veces dispuestos a l legar 
a un arreglo, acudiendo a l lamamientos 
de la dirección, todos los intentos fraca-
saron por coacciones de los extraños y de 
los promotores de la huelga, coacciones 
puestas de manif iesto en asambleas y mí-
t ines ; coacciones patentizadas al impe-
d i r , por el temor, que las fami l ias de los 
'huelguistas enviasen sus h i jos a los ccr 
ínedores gratu i tos abiertos por los señores 
Qui jano. 
¿No merecen todas estas cosas la aten' 
cion serena y jus ta de la Prensa? 
¿No es justo, pues, que 'hablemos- de 
i slas cosas con toda sinceridad ahora que 
la actual idad nos ofrece momento o p o i ' 
tuno? 
F i rmes en nuestro critej-io, nosotros 
censuraremos, mejor dicho, lamentare-
mos con toda nuestra a lma estas i n t i om i 
siones de elementos extraños y no nos 
cansa remos de aconsejar, a los obreros 
qüe sean ellos mismos quienes íventijén 
sus pleitos, en la seguridad de que no 
sólo obtendrán mayor provecho, sino que 
contaran en todo momento con Ja asistem 
cía de la opinión imparc ia l . 
Los sucesos de Los Corrales. 
Ayer nos trasladamos a Los Corrales de 
Buelna. 
Queríamos ampl ia r , (Ion notícifts ad^ 
qu i r idas sobre el terreno, los informes que 
nos fac i l i tó el señor gobernador c iv i l . 
A nosotmg nos interesaba, sobre todo, 
no medi r l a proporción que los sucesos 
alcanzaron, pues ya sabíamos que, afor-
tunadamente, había sido escsa, «ino el 
origen de los in'crdente, su preparación, 
la fo rma en que hubieron de suscitarse y 
el modo en que terminaron. 
Y fu imos a Los Corrales, y preguntando 
a unos y a otros, pudimos formar la pela» 
ción que a continuación ofrecemos, 
L a noche anterior. 
En Los Corrales se sabía que un grupo 
de r, ! .reíos de los antiguos en las Forjas 
¡labia resuelto volver al t rabajo , sol ic i ' 
! tando y obteniendo para ello el permiso 
de. la Dirección de la fábrica y sabiese 
también que l a fecha f i jada pa ra la en-
t rada de estos obreros era el lunes, día 
pr imero de septiembre. 
El conocimiento de esta decisión sugi-
r ió s in duda la ¡dea de la celebración de 
un m i t i n , cuya finalidad se deduce fáci l -
mente. 
Y en efecto. E l domingo 31, por la no 
ohe, tuvo luga r en Los Corrales un acto 
público. 
Presidió el acto el presidente de la Co-
misión de huelga don José Saiz, e hicie-
ron uso de l a pa labra los señores Toyos, 
de la Juventud socialista de Campuzaj io : 
don Víctor Sáiz, presidente de la Socie 
dad de mineros de Reocín; don Antonio 
l iamos, en representación de la Federa-
! ción local de Sociedades Obreras de San-
E L SEÑOR 
D o n A n t o n i o d e l M a z o ? S o t a 
ha fallecido en el día de ayer 
h hiendo recibido lew Santos Sacramentos y la bendición apostóiioa. 
R . I. R . 
Sus hermanos don Manuel y don Nicolás del Ma^o y Sota (ausente); sus 
hermanas políticas; sus sobrinos doña Amelia, doña María, don Aurel io, doña 
Carmen y don Ignacio del Mazo y Sota; sobrinos políticos don .Javier (!. de 
Riancho y don Fernando Liiríquez de Luna, 
RITÉGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las di«7. y media de 
Ja mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía y a Ja conduc-
ción del cadáver que se verificará a las doce de este mismo día, 
desde la casa mortuoria San Martín, número 19, ai «itio de cos-
tumbre; favores por Jos que quedarán agradecidos. 
Santander. 3 de septiembre de 1919. 
La misa de aJma se celebrará boy, a las ocho de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Francisco. 
L i excelentísimo e i lustrísimo señor Obispo d - esta diócesis se ha d l ^ 
nado conceder indulgenc' is en la ío rma acostimJjraaa. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín. -AJameda 
Primera, número 22.—Teléfono 481. 
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Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y eecretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, a i re 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 20.—Teléfono núm. 822 
VVVX/VVV\VVVVVVVVVWVVVV.VVVWVVVA'\ 
JoaquiD Lomliera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
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Cirujia general. 
Kí-pecialista en Partos, Enfermedades 
de la Mu je r , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.".—Teléfono 274-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ \^VA'VVV\^VVVVV\VIVVVVVV\ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a traslado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , teléfono 
número 102. 
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A b i l i o L ó p e z , 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
ConsuJta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
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Marino Fernández Fontecha 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
J o s é P a l a c i o . 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina i i as .—Ci ru j i a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
60(i y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. SEGUNDO 
tander, y don B r u n o Alonso, presidente 
del Sindicato Metalúrgico Montañés; 
Los discursos pronunciados fueron de 
tonos radicales, seg-ún los informes adqui-
ridos por nosotros, haciéndose en '-líos 
alusién a Ja actual idad cata lana y ba-
ldándose de que se pensaba reanudar los 
trabajos e» las Forjas y que aquéllo no 
se podía tolerar. 
Natura lmente, los discursos dieron lu-
gar a que se provocase entre los asisten-
tes al acto una gran efervescencia. 
Cíomien^an los sucesos. 
Poco, t iempo después de terminado el 
m i t i n , a lguien, no se sabe quién, hizo dos 
disparos con t ra el jefe electricista de las 
.For jas, señor M ind ie ro , cuando éste se 
d i r ig ía a su casa. Casi al mismo t iempo 
que sonaban los disparos caían cei'ca del 
jefe electricista dos piedras de regular 
tamaño. 
El señor Minchero disparó a bulto su 
revólver y entró en su domic i l io . 
No mucho t iempo después se oían otras 
detonaciones hacia el lado de la v ía del 
fe r rocar r i l . 
Nuestros informes son de que los auto-
res de los disparos los hacían en las p ro 
ximidades de las casas de los obreros que 
al día siguiente habían de reanudar e] 
t rabajo, con objeto de amedrentarles y 
hacerles, por aquellos medios, desistir de 
su propósito. 
Según las not icias que en Los CorraJes 
hubimos de adqu i r i r , por diferentes con-
ductos. Jos disparos par t ían de pequeños 
grupos que, después dej m i t i n , recorrie-
ron el pueblo, sin que nadie tratase de 
impedir lo, como hub ie ra sido lógico. 
Los Sucesos del lunes . 
A las cinco de la madrugada del lunes 
se si tuaron en las proxinf idades de lo fá-
briejí. de los señores Qui jano autr idos g ru 
pus de mujeres, resguardadas, a una dis-^ 
I • i regular, por algunos obreros. 
) La f inal idad de estos grupos era penci» 
l lámente impedi r la entrada a Ja fábrica 
! ae los obreros y capataces que debían ha-
| eerlo en v i r tud de su prop ia sol ici tud. Hay 
que adver t i r que desde que se planteó l*a 
1 huelga, 30 de j un io , hasta el día antes de 
los sucesos, los capataces venían entran-
Jo y saliendo en la fábr ica sin que nadie 
se lo impidiese. 
Otros grupos de mujeres se habían si-
tuado en las inmediaciones de las casas 
de los capatapes y obreros, a los que obli? 
gabán a retroceder cuando se disponían a 
d i r ig i rse al t rabajo. 
La agresión a u n capataz. 
El capataz Gabr ie l Ruiz, como los de? 
más, intentó sa l i r de su domic i l io , próx i -
mamente a Jas seis y medía de la ma-
ñana. 
El g rupo de mujeres le requir ió para 
que retrocediese. Gabriel no hizo caso y 
exhortó a las mujeres para que \é deja-
sen pasar, intentando ai>artar sin violen? 
cías a las que esiaban máAS próximas a 
él, 
Entonces, las mujeres, excitadas, la 
emprendieron a palos y a pedradas con 
el capataz, causándoJe "algunas erosiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
En aquel mismo momento se oyeron tres 
disparos, heohos por Femando" Ceballos, 
deJegado deJ Comité de huelga. 
Un h i jo del capataz agredido, l lamado 
José, que regresaba de la fábr ica, donde 
había dejado a su hermano Manuel , chico 
de unos quince años, al ver a su padre 
víc t ima de los grupos y oír los disparos 
que CebaJlos hacía, disparó su revólver al 
aire para ahuyentar a las mujeres. 
E l capataz Gabriel Ruiz corr ió a ref i i " 
g¿arse a la fábr ica, distante unos doscien-
tos metros de su domic i l io , siendo prote? 
gido de las iras de los otros grupos de m u 
jeres por los guardias civiles Pedro Alba-
r rán Roda y Luciano Is la Nieto, encarga? 
dos el día de los sucesos de la v ig i lancia 
de la puerta de la fábr ica de ar r iba . 
Acude la benemér i ta . 
Avisadas por un vecino acudieron a la 
puerta de la fábr ica cuatro parejas de la 
Guard ia c iv i l , a l mando d e l teniente se? 
ñor Obregón. 
Los grupos de mujeres cont inuaron en 
su act i tud levantisca, y desde luego en 
plan de no dejar ent rar a nadie en la fá-
br ica. 
¡ E l jefe de oficina obtuvo permiso para 
1 permanect-r veinte minutos en su despa-
i cho, récibiendo momentos antes de te rmi -
I narse el plazo ajviso telefónico de los huel-
I guistas, anunciándole que si no salía i n -
mediatamente apedrearían l a fábr ica. 
Llega el presidente de la Co 
misión de h u e l g a . 
. Próx imamente a las seis de la tarde 
llegó de Reinosa el presidente de la Comi? 
sión de huelga, señor Saiz, quien inme-
diatamente se trasladó a la puerta de la 
fábr ica, ordenando .a los grupos al l í esta-
cionados que se disolv ieran, como así se 
hizo, quedando entonces restablecido el 
orden. 
Las detenciones. 
I La Guard ia civi l practicó Ja detención 
' de José y Manuel Ruiz, h i jos del capataz 
apaleado, y Femando Ceballos, el cual , 
según nuestros informes y vaya como de-
talle, es na tu ra l de Madr id y de oficio ho-
ja latero. 
Los señores Qui jano. 
Debemos consignar que cuando los se-
ñores Qui jano l legaron el lunes a Los Co-
rrales, los grupos situados frente a Ja fá-
brica les Vieron ent rar y saür en ella, sin 
hacer la menor demostración de protesta 
: n i pro fer i r un solo gr i to . 
Hablando con los obreros. 
Quisimos nosotros char la r ayer un rato 
con los obreros huelguistas y al efecto so-
l ic i tamos y obtuvimos amablemente la 
celebración de una entrevista con la Co." 
misión de huelga. 
1 Los obreros que la const i tuyen, defe-
rentemente, nos hic ieron relación de la 
huelga, desde el p lanteamietno de ésta 
hasta los momentos actuales, relación 
que el públ ico conoce por los escritos pu-
Slicados en los periódico^, diciendo que a 
i Jas condiciones fijadas anter iormente 
añaden aJiora ia de que, en caso de arre? 
i goJ, Jos patronos habrán de abonar Jos sa? 
Jarlos devengados más los gastos bachos 
j por el Comité de ¡huelga. 
También nos i n fo rmaron los obreros de 
la fo rma eh que se ha l lan dist r ibuidos Jos 
huelguistas de las Forjas. j 
1 Doscientos cincuenta o trescientos t ra -
bajan actuaJmente en las obras de l a . 
Constructora NavJa de Reinosa; va r ios ' 
se ha l lan t rabajando en Torelavega... i 
E n Los Corrales no habrá más que unos ¡ 
veinte de estos obreros, inc lu idos los ca-
torce que componen la Comisión perma^i 
nente de huelga y las delegaciones. 
Muchas de Jas mujeres que t rabajaban 
en las Forjas trabajan actualmente en 
Las CaJdas, en Ramajes y en La Cabada. 
Nos manifestaron también los obrero» 
que cuentan con el apoyo mora l y mate-
r ia l del Sindicato Meta lúrg ico Montañés 
y de las Federaciones obreras y que se 
hal lan resueltos a persist i r en su act i tud. 
Otros detalles. 
Para cerrar esta in formación hemos de 
consignar, porque así nos Jo aseguraron, 
que la noóhé en que se or ig inaron los su-
cesos pernoctó en Los Corrales uno de los 
oradores que l iabían ido de Santander 
para tomar par te en el m i t i n referido y 
que los guardas jurados de las For jas ob-
inviiMon permiso de los huelguistas para 
entrar en la fábr ica el día de los sucesos, 
pn-vias unas negociaciones laboriosas. 
DE EL FERROL 
Erialto"mBlaflB8MaffliasiMii 
POR TELEFONO 
FERROL, 1.—Han terminado las modi-
ficac iones que se ihacían en este arsenal 
para t ransformar en buque escuela de 
guardias míarinas el ant iguo yate real 
«diralda». 
Mañana zarpará el «Giralda» con rum-
bo a Cádiz, desde donde volverá a esty 
puerto eJ dift 27 deJ actual . EJ v ia je es 
Üe instrucción, yendo en éJ Jos aspirantes 
de Ja EscueJa Naval M i l i t a r . 
De aquí marchará a Bi lbao. 
Mañana llegará la segunda div is ión na 
val , compuesta del acorazado «Pelado», 
deJ crucero «Garíós V" y de los t o r p e d e a 
números I I I y IX. 
CARTAS A T I L D U C A 
Pí ieo y car 
en la corte unavida fastuos; 
Haga de la que aún m , | ia 
ñ a : i¡i ¡eraigración. í,|Jopj 
Té h r presentado en , 
(pie cardenal ; p e r d u i m si f,,!"""' 
l etrjun, y entese-caso, a 
M 
paciencia, recibe una vez ¡Ms fS 
nm de amislad e inagotable „!!:. 
Julián Sanz 
Ma. l i i . l SI agostó 1919. 
Carta XXI.—«'Conventos v >, , 
Amiga la más est imada: En su obra 
«La pata de Ja raposa», nos ha dicho 
H. Pérez de Aya la : «El ridículo no es 
otra cosa que un desacuerdo entre el es^ 
fuerzo y el resultado, entre lo que se 
piensa que se va a hacer o se cree que 
se está l iaciendo y lo que realmente se 
hace». Temeroso de que al hacer el re-
t ra to del duque de Lerma,mi esfuerzo no 
fuese suficiente para diseñarle, haciendo 
el r idículo como consecuencia de m i i n -
habi l idad, he solicitado la ayuda de Que- qde el Gobierno español tiene fi ' 
vedo y de L. López de Sáa, y esa ayuda tan pronto como estén uitiaiadn^011* 
la he obtenido en «Los grandes anales para ti vos de mater ia l , ,1,. envivi-
de quince días», escritos por el pr imero, rruecos un refuerzo de seis mii'T 1 
y en un art ículo que, con el t í tu lo «El Dicen también que Jas comnnBi 
Duque de ^erma», pubJicó el ú l t imo en entre Ja zona 
LONDRES, l . -Te leg ra f ían ^ % 
fué repoblada en 
quien la concedió 
El veraneo de ios ¡mantés. 
«La Esfera». 
La v ida de Lerma 
114-8. por Alfonso V I I , 
algunos fueros de población que fueron 
confirmados por Femando IV , por p r i -
vi legio otorgado en Medina del Campo 
en 15 de mayo de 1302; después de estos 
heonos y los que ayer apunté pa ra la his-
to r ia de Lerma, el más interesante es el 
que tuvo luga r en 11 de noviembre de 
1599, hacerla cabeza de Ducado, ya que 
la creación de este t í tu lo llevó a 'Lerma 
la grandeza de que te hablé ayer, y que 
se manifiesta, en casi todos Jos edificios. 
El p r imer Duque dé Lerma fué don 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, 
marqués de Denla, ((gran señor, de los 
más emparentados, de. Jos antiguos graia 
des y ricos ihombres», a l decir de Queve-
tán cortada 
para c i rcu la r 
de anoohecido 
española y ia f 'Cí 
n" concediéndole ,Jf 
por. esas c a r r e t e r a ^ 
El Banco d^Saní í 
El pasado 30 quedó firmada h 
ra de Ja adquisición de la casa m, 
el Gran Hotel de doñn FiancisS ^ 
en el paseo (Je Perecía, para el ü 
Santander, en un mil lón de n e S l 
El corredor encargado 
E n la playa, do, pero la grandeza, del marqués de De- pleados. 
•>anc 
pesetas 
'le hacer u 
nenes de compra y venia, i,,, ^ 
l inguídó señor don Manuel Qnl),. 
I 'ara solemnizar IM compra. Á I 
de Sanla.nder lia dado ai 
grat i f icación én metálico a 
En la mañana de ayer ba jaron a la ca-
-eia peal de la p r imera p laya del Sardine 
ro los infantes doña •Luisa y don Carlos 
y sus i lustres h i jos, 
Doña Luisa fué después a l campo de 
ittennis» de la Real Sociedad, 
A Comillas.—De Compras. 
Por la tarde sal ieron en automóvi l , pa-
ra ComiJJas, los infantes doña Luisa y don 
Carlos, regresando poco después de. Jas 
nueve de Ja noethe. 
Los infantes estuvieron en Jas casetas 
del fer ia l de la Gañía, efectuando dife^ 
rentes compras. 
Procedente de Bi lbao regresó ayer a es-
ta capital el pr incipe don Jenaro, 
eomeníaríos inocentes 
sobre la 
Exposición de Bellas Artes, 
IV 
Muy d i f íc i l , si no imposible, sería es» 
tablecer categorías entre los cuatro o 
cinco pintores montañeses notables que 
acuden a nuestra Exposición. Los vemos 
ahora confundidos entre otros art istas 
de toda España y aún de fuera de ella, 
y es muy di f íc i l ' sustraerse a compara-
ciones. Yo bien quis iera comentar conti-
go, bondadoso lector compañero, todas 
las obras de todos los pintores montañe-
ses que tenemos en " E l Alcázar». Pero 
ya te advertí que- l a índole de estos c e 
mentar los, inocentísimos no permi te ex-
tensiones abrumadoras, Por eso vamos 
a. bablar solamente de aquellas pocos 
[ i i e , a mi ju ic io , deben distraer tu atem 
ción y suscitar im comenta f io de alaban' 
•'.a. Estos pintores son Abin, Alvear y Ea 
pinosa. 
Antes de que hablemos de este admi ra-
ble idresillo», quiero que nos detenga-
mos ante unos cuadros notables de una 
pintora, montañesa cas i : la señorita de 
Güell. Expone tres cuadros de flores, (Je 
Jicadísimos, finos; son ui ias flores h u ' 
mildos, flores de ihuorto, llenas de una 
exquisita ar istocracia, "ar is tocrac ia del 
di nvio ). No es solamente ante eJ méri to 
de estos cuadros t ranqui los y plácidos, 
donde quiero que nos detengamos. Hay 
algo nobi l ís imo y eievado qiu? trasciende 
en el aroma de estos mano jos : un hál i to 
de te rnura y de caridad que conmueve ai 
que acierta a descubrir lo. EJ Importe de 
la venta de estos cuadros, como el de to-
dos los de su autora, *e dest ina a lo^ 
obreros protegidos por Jas Damas Cate 
quistas. Nuestra reverente admiración 
pa ra la señorita de Güell, on cuyo i lus-
t re apeIJido tan vinculados están el Arte 
y Ja Car idad. 
César J. Abín es, a ju i c io nuestro, el 
mejor pa isa j is ta montañés de la actual 
generación. Expone tres cuadros, dos de 
ellos «Pinos del Noi le» y «Canto a l viér 
jo tronco», ya admirados en su Exposi-
ción del Ateneo de Madr i d . Son ta l vez 
los que mejor expresan la manera y el 
temple de este a r t i s ta in just ís imamente 
preter ido por sus paisanos. Por muchas 
fases ha pasado el arte de A b í n : tioy le 
encontramos def ini t ivamente encajado en 
la p in tu ra que más d o m i n a : el paisaje. 
Entre Rusiñol , el ant iguo maestro de 
otros tiempos, un poco anquilosado, muy 
convencional, y Joaquín iMir, bárbara-
mente realista y ru t i lante , había un hue-
co que l lenar. ¿Le va a l lenar Abín? Yo 
lo ( -.pero firmemente. Creo que el tiempo 
me dará la razón. «Pinos del Norte» é& 
un cuadro donde todo está tan pondera-
do, tan equi l ibrado, fán justo, qué creo 
imposible dar üna mayor sensación del 
paisaje melancólico del septentr ión. Re-
suelve en él, con mano de maesíro, jus ta 
y decidida, un arduo problema de t é c n i -
ca . que eJ p r imer término acusado y va-
lentísimo de color, no resulte recortado 
sobré una le janía tenuemente luminosa. 
El valle hondo y jugoso. Ja sierra blan-
la y femenina, son una sinfonía de color, 
ínt imamente l igada con el tema princir 
pal , los pinos, que surgen del p r imer tér-
m ino sobre una cama dorada de hojas 
secas. «Canto al viejo tronco» tiene una 
transparencia en las guedejas de la nie-
bla, en las gotas perladas de} cierzo, que 
d i r íamos que el viejo tojo de castaño.esta 
emocionado por el saludo plateado de la 
aurora. «Opulencia», el tercero de lo» 
cuadros expuestos poj- Abín, tiene una 
b landura m a t e r n a l : el verde de l a nava 
compone con él g r i s del cielo un armo-' 
nico prolongado y tr iste corno la caden-
cia de una tonada. 
(Concluirá.) 
VICTQR S. ESPINA. 
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F L A N I D E A L 
¿Quiere usted preparar al mmenfo un 
delicioso FLAN? Emplee el F L A N I D E A L . 
E n ultramarinos. 
a, esp 
nía comenzó con la subida a l t rono de En breve comenzarán las obras.» 
Folipe I I I , el rey débiJ del que n ingún instalación de las dep.-ridnioias ¿"J 
ju ic io tan acertado se ha hecho como e 
que thizo su propio padre. 
Nada de simpática tiene la f igura del-
duque de L e r m a ; Quevedo dice que «tuvo 
persojna autor izada no sin gala, moce-
dad venerable y vejez pu l ida, rostro con 
caricia risueña, halagüeño, mañoso más 
bien que entendido; de voluntad impe-
riosa con otro», y postrada para s í ; no 
generoso sino de r ramado ; antes perdido 
que Jiberal, no sin advertencia y nota, 
pues daba de lo que recibía», y Ortega 
Rubio en el tomo IV de su «Hisor ia de 
España» dice que «era hombre fastuoso, 
ihipócrita, de no muy claro ju ic io y de 
escasa moral idad». 
López de Sáa nos dice del duque de 
Lerma que en poco «tiempo y a la voz 
de ¡el rey ha muero ! ¡viva el rey ! pasó 
de caballerizo del príncipe a señor de 
unas enanas vil las, a sumi l ler de corp;-
y a propietar io de muchas escribanias, 
gabelas de aquel tiempo, y alguna de las 
cuáles vendió descaradamente casi a Ja 
puja, en miles de ducados. No le guió 
ningi in inst into favorable al bien de Ja 
p a t r i a ; n lngán santo mot ivo de hw io i 
nacional, procurando exclusivamenie su 
bien par t icu lar ís imo y el eng i ine i .c i -
miento y riqueza de sus deudos v afines 
Banco que, según nuestras 
ran magnif icas y Suntuosa» 
noticia*! 
eeoi soeiEDi 
l i an llegado al Sardinero los 
viajeros siguienles: 
De Madr id : Señor ballesteros y %m 
señor Verdes Montenegro, se flora coa 
sa v iuda de Adanero, doña Aniui 
C. de Cuevas y fami l ia , don Mafl 
Miriuesa y fami l i a , señores Peinadorl 
Elle TetanJah y fami l ia , señor mara 
de lJortago y fami l ia , don Jorge Mal 
doña JímiJia Pall ié Mart in y don Gaíl 
Sen ano. 
De San Sebastián: Don José Torres! 
sec.ras, don Víctor Messa, señor Carai 
Ibáñez y señor Oage. 
De Bilbao: Don ¡Angel Cuesta, doníj 
risco Mané y don Manuel IVs:|iiri;i. 
De Toledo: I ion F ra neis -o Alfrtflgj 
miJia. 
De Onlaneda,: Don Jímilio Miulm. 
De Zamora: Don Sanliago Garr-íffl 
mi l ia . 
De Val ladol id: Doña Amalia TomillijJ 
ña. Angela Valdivielso y doña Mari 
LOS GRANDES INGENOiOS 
El ie !OJ miles fie 
POR TELÉFONO 
CADIZ. 2.—Ha quedado extinguid! I 
incendio de los muelles de Matagonla.] 
Ha podido salvarse el muelle lli 
del Rey. 
Las pérdidas se calculan cu un 
de pesetas. 
que le pagaron por lógica incomprensi-
ble de la v ida, más iner te que nuestra 1 , " . . , „ 
penetración, con amargas ingratitudes... I,e Av i la : Don Marcial ConzalK. 
Entre los deudos favorecidos por el 
pr ivado de Felipe I I I se cuenta el duque 
de Uceda y su hi jo, del que d i jo Queve-
do que «fué tropezón de la didha de m 
padre, y despeñadero de Ja suya ; fué 
animoso en encargarse de comisiones 
odiosas, remiso y dudoso en favorecer; 
a Ja promesa precipi tado, a la resolución 
encogido, Derr ibó a su padre, estorbó a 
su h i jo y malogróse a sí». Y entre los afi-
nes, el conde duque de Olivares, el famo-
so pr ivado de Felipe IV , que había de 
caer de Ja p r vanza de la misma forma 
que cayera el de Lerma por impulso de 
su h i j o y suyo, y eJ no menos famoso 
don Rodr igo CaJdei"ón, marqués de Sie-
teiglesias, degollado el 21 de octubre de i 
1621 sobre un cadalso, como el más vul- f 
gar asesino, en Ja PJaza M a y o r de Ma- L' 
d r i d . 
Que t rató casi únicamente, de lameli- Mañana jueves (moda dará ••n 
ciarse es Indudable, y la prueba ésta en de ta Exposición, de cuatro a sielfí 
que en lo» veinte años que duró sn pr i - tarde, un concierto la banda u m m 
vanza, obtuvo para satisfacer su codicia cuyo programa se publicará i ' W 
donaciones por valor de más de cuatro mente. También se seguirá la niisuiM 
cientos mil lones de reales, y acaso no se lumbre del jueves últ imo, regpH 
apropió de más por temor ál pueblo, que las señoras nn delieioso obsequió^ 
era el que vivía en continuo sacrif icio, Sigue tan animada la Exposioffl 
pero no por eso ganó el puebJo, pues Jos peciálmente por las tardes ,que es 
bienes que no guardó para sí los repart ió to de reunión de nn público selectóf 
entre sus deudos y amigos, demostrando t inguido. 
con ello que él y no el rey era el que reí-
naba en España. Hé aqui lo que relat ivo 
a este reparto de favores dice López de 
Sáa .- ((Tan rev fué de su t iempo, tan 
pr ivado de su incoloro monarca, ta l con-
traste ofrecía su esplendidez con la aus-
ter idad de l a España desaparecida con 
Felipe I I , que según sus biógrafos cuen- POR TELÉFONO 
tán, concedió en tres meses de val imien- . v-,.^ , i , J/fc 
to más prebendas, riquezas, tí tulos y ho A L I C A N T E , 1—A las ocnp 
ñores que el fundai or de El Escorial ha- Para Málaga eJ av ión de Ranair 
bía otorgado en seis años». Lleva un mensaje para las aut^ 
Acaso para no su f r i r las consecuencias « la corresoondencia 
de su desastroso gobierno que precipitó 3 ¿ co"esponüenua. 
a España por el plano incl inado de la p+or lüS ~ V J I A . 1 
decadencia; pa ra resguardarse de U s Fácter postal, pero desde el m« 
quejas que el pueblo lanzaba por Jos bre l levara pasajeros, 
aumentos de tr ibutos, que eran tanto El viaje sse hará en ibis borasfl 
mas pesados cuanto más se despoblaba ^ 
España, puesto que los tr ibutos eran de _ . . o^ I r l l 
«repart imientos»; para enmascarar con K v n n Q i r ^ O n O c l ^ i 
la Xé la d.-sa.vrtada m.-dida de la ¿XWÚ" ^ - ^ P ^ O l O l ^ I I 
smn de los moriscos 
LOS PROGRESOS DE LA C 
El correo aérel 
ha 
FHil-
para no tener que 
E l día 1 del corriente/se ha i»* 
en el Ateneo una notable bM ^ _ 
paisajes montañeses, del f , e gsíi 
n a n o don .Vlanuel Salces, y 
responder de sus empréstitos con inse-
gura garant ía, solicitó del pontícipe Dan-
to V la pm pin a cm lena l i c i a que poco 
después le fué concedida,' cesando en su 
pr ivanza y trasladándose a Val ladol id. mada a obtener un felicísító^ 
La musa popular desaiiogó «u sufr i -
miento en pasquines que desti laban ren? son los s iguientes: 
cor : entre ellos hay varios relativos ai Nube de tormenUi, i . . . — - Rí0 
'hecbo de hacerse el ppvado cardenal. Nansa, Niebla baja, En el v a U ^ | j 
pero n inguno de una sát i fa tan grande Aldea de Fresno, E l Manzana^ 
oomo aqueJJa que dice.- . del 'valle, Lamasón, Una ofa?JS di 
El ladrón más afamadq tJe niebla, Una fábr ica, ^f11^, jjjjs 
por nq m o r i r degollado 
se vistió de colorado. 
Y, en efecto, mayor motivo hubiera 
bido para degoJJar públicamente al 
que de Lerma, que para- a juspe ia r 
marqués de Sieteiglesias, y sin embargo 
éste mur ió a manos de un verdugo. Si e l ' 
marqués de Sieteiglesias bizo por malos 
medios su onulenta fo r tuna, mayor fué 
la que hizo por medios .semejantes el de 
Lerma, con la par t i cu la r idad que el pr i -
mero (fué con la p r o t ^ c i ó n del segundo 
como recurr ió a dichos medios, y si el 
castigo se Je dió por Juiber matado a un 
hombre, el de Lerma asesinó España, 
haciendo que sus ihabitantes la abando? 
Los nombres de los cuadros •( 
ai i  i iente.s : lfl^ | 
  torme ta, T iabonau"^ 
d r id , l na aldea. Apunte, k1,,"1,..,,, 
el valle, La larde, Bosque, b " 
r  ha- te. Otoño, Madr id , Afueras i w ^ 
i l du- dar rama. Lavadero ^ialill'1<,'ílii¿ 
r a l Afueras Madr id , Rincón del v a j y 
E l coronel del 19.° tercio de 1? ^ 
c m i , don Leopoldo Centejw 
Deña, ha sido destinado 
tercio, al que pertenece 
de Santander. 
la •'•",,1¡1 
Deseamos a tan p r e s l i g i ^ ; , ! ' 
nigo riuestro grata estañen 
- I . d e Burgos, donde cueB| 
tantos tributo» y gabeJas para sostener Simpatías hasta su ascenso 
naran, pasando a otras t ier ras donde pu o — o 
d i em v w i r algo me jo r ; con establecer de Burgos, (ionde c ^ a gefl' 
MOIVSErSITO ROL.ITICO 
„ el j u r a d o e n MelílEa.- S e va r ía l a o r g a n i z a c i ó n 
Se '" ' íunta 'de p r o t e c c i ó n a Sa i n f a n c i a . —£l s o c i a l i s t a P e 
áe*%Íva qu ie re que s e a s e s i n e a i o s p a t r o n o s c a t a l a n e s . 
• con^uiTe-iitesi ,al iCong'reso En la Presidencia 
„Tr i o—Esta maf iana el piesiden-
.MA'*1 , ' e s t u v o en la Presuloncia, 








. ¡ - ^ ^ largo r a r o , 
^ f ^ s se traslado 
'"Tíos 
i;"u' &if le r unlaron los penoo i 
A L eían lioy las garant ías en 
.-• ' . ej señor Cañáis les cuntesto: 
1 " " ' ñl > Ueo-iie el señor Amado a Bar-
, g aetermniará la ap 
cel^a' no se harán espemr 
" " / í " Ltado de gnerra-^anadio-
¿gdia de excepción, no puede p n 
michccncenx^sién conservadora. 
Universo» y «El Debate» insisten 
' ,ÍS números de dioy en ia -necesidad 
'" se Heve a cabo i a concentración de 
# 5r,nK elementos conservadores, 
i lneno^-c i ice ..El Debate»-.qr 
• ¿ " o se avenga a v iv i r de i a d( 




^ d a d de las izquierdas hasta q 
S u e n a ocupar el Poder. 
PH Goliei nación. 
jste dep 
sta m a n 
Sanidad, ei cual le 
Vw subsecretario ue est 
ínvo conferenciando e ñana con el 
' -inr o-enerai de 
S S acerca de ios focos tíñeos que 
en en algunas provincias. los 
pxisten a.jo -
ik fen disminuyendo 
i.MMLiién l iabiaron de la vacuna £ 
, t¿,in<¡a del doctor Fer rán , la cual bércuiosa del doc fnlicado a numerosos enfermos, 
l i a d o s favorables. 
' k,no la teoría en que se basa el rnedi-
rtmiento -le) señor Ferran es muy racio-
ei ministro prestará, a este asunto la 
M U & atención. 
Áñadió que carecía de nol ic ias intere^ 
m k s de Barcelona. . 
Dijo ei subsecretario que los miormes 
valencia denotaban muciha agi tación, 
ja rse 1,0 a 
Ciencias. 
uijo también el señor Burgos Mazó que 
el señar Dato está muy mrjür 'auu, pero 
que no na uesisiiü i ue ir a p'asai1 una. 
lernpoi-aau en ei .exLianjeró'. . 
ñamanuo ue una i iersonal idad pol í t ica 
de i -a ia iuna UIJD UI min is t ro que uioña 
personai iuau se aa mostrauu muy satis-
leona <ie la or ie i i iaciun que el señor lAma 
mi wene p a l a Kescfí.v%i; ios cotínífetos pen-
i II i'III o s . 
O^ia iiueiga. 
LOS COOIK.TOS raadíiléiibS se han decla-
ran.» en tuieiya. 
i-cs lut'kuiicna. >JS úe Hacienda. 
Kl c u m m u i ue los tunc ionanos üe Ha-
cienua conunua ign'al. 
^e coima, en que ios lunciunar ius que-
den sausieenob ai conocer ia auaptacion 
ue las p iammas . 
t a ¿urna, oe promaoiéñ a la infancia, 
be tía l eui imo l a o unta ue protección a 
ia imaneia, acoruanuo var iar de organ i 
/.aciun. 
Quedaron en sus puestos sólo i a m i t ad 
ue los vocaieb. 
e-ao enuevÉ-ias con Dato. 
m i llegado, procedente de San Sebas-
tian el viaconae de Ezá. 
n a Visitado al mui is t ro de l a Goberna-
cuales cu'n ' dándole eueniu de la entrevista que 
na celebrado con ei señor Dato. 
Se relaciona esta entrevista con la pró-
x ima unión ue las tres ramas del parudo 
eonservauor. 
Los socialistas. 
l i s ta luida;, a las uiez y cuarto, se ha 
reunido en la Lasa del Pueblo la Agrupa-
ción suciaiista pa ra t ra ta r de una propo-
sición del compañero I o n alba que al iar 
ea los puntos siguientes: 
i-i'nnero. I nv i t a r al par t ido socialista 
a nn pleinsciio ue las Agrupaeionies so. 




ant i tu -
se ha 
con re-
trabajan por extender i a 'huelga a las internacional , 
nnchlos, en donde ya estaban hechos las aegunao. Respuesta adelantada y a l r 
contratos para i a siega de arroces. mat iva de ia Agrupac ión socialista. 
tas nuevas peticiones de los obreros vie lercero. L iausura deimi t iva, salvando 
nm a inval idar estas formal idades y a los compromisos contraídos con an teno r i 
orear nueva t i rantez de relaciones entre uad a que obl igan la "discipl ina, de todas 
los elementos ácratas y sindicai is- p rudo social ista se adhiere a la tercera 
pairónos y obreros. 
Hasta ahora no se han registrado cho-
«ues entre los agitadores y ios que no se 
ffiueren sumar a este movimiento sindi-
calista. 
El gobernador, por su parte, no cesa de 
intervenir en los conflictos sociales, espe-
i anclo hallar una fó rmu la de concordia 
mi¿ ponga fin a esta, s i tuación. 
La exciíjación entre los elementos 
ácratas es muy grande. 
Añadió el subsecretario que los gober-
iiadnros de Tarragona y Gerona le comu-
nlcan que los conflictos sociales tienden 
n mejorar. 
Dijo que el gobernador de Tarragona 
participa también que han comenzado las 
l-'atftores de la vendimia. 
Ante la persistencia del conflicto d é l o s 
niarinos mercantes, el señor Bui'gos Ma-
zo lia propuesto a los marinos que inter-
venga en la solución del conHiclo d ín.s^ 
pil i lo de Reformas Sociales. 
Esta intervención no perf.nrljará en n in-
g'im modo las gestiones que por sn parte 
vienen realizando las autoridades, va qin> 
ritos trabajos pueden cont inuar :iidepen 
dieníeniente de esa gestión. 
El Censejo de Estado. 
El próximo sábado se reun i rá el Pleno 
del Cpsejo de listado, con objeto de da i 
posesión al señor Andrade. 
También t ra ta rá el Pleno de los crédi 
tós de guerra aprobados en el Consejo de 
aver. 
;tas con los par t idos bul-las al ianzas un 
gueses. 
Comenz-ó le reunión bajo la presidencia 
de Santiago Pérez, qu ien concedió l a pa-
labra ai compeñero García Cortés para 
defender la proposición. 
Eíiciéron uso de la pa labra varios ora-, 
dores. 
Ei compañero T u i ia lba defendió su pro 
posición. 
Recordó con s impat ía ia revolución ru -
sa, censurando l a alemana, que defendió 
el imper ia l ismo. 
El compafierb Sanios Gi l se mostró con-
t rar io a la proposición, aségurando crue 
Tórra lba no le haibía convencido. 
Hablo despüiés ei compañero i'eña.lva, 
añrñiái ído cfiíe l a conducta de los sooJaíis 
las de la segundo internacionad l'iié abo 
ininable. 
Sé innstn» parí idar id de que en Parce 
lona se haga eon los pairónos los que se 
hizo con los burguei 
l 'erminó ocupanu 
Via jaba el Rey por Astur ias. Entre las 
m i l impert inencias que los jefes de Esta' 
do tienen que suf r i r , f igura l a de sopor-
tar, cmi la sonrisa en ios labios, los bai-
les regionales y la de tener que probar el 
plato clásico de cada pueiblo. En Astur ias 
era forzoso, si la Monarquía quería ren-
d i r un homenaje a la leal tad de los astu-
res, que comiese la t rad ic ional y suculen-
ta «fabada». 
140 servir le el p lato, preguntó el Rey: 
—¿Qué es esto? 
Y uno de los comensales le dijo' en ha 
ble: 
—«Fabes cutí Incin». (Habas con toci-
no.) 
Pero los asturianos, que adem 
blar de pr isa, se comen, poi 
del acento, bastantes letras, no dicen eso 
(pie acabas de leer, lectora bella, con la 
niisñia parsimonia y deletreo (pie tn , sino 
algo muy semejañle a: 
—(d-áciin tucin». 
j.v ahí el nombre que tanto ha excitado 
tu cur iosidad estos días. 
Le chocó al Roy el nombre del plato re 
gional ; y como entonces terminaiba la 
ccm.striición de sn gasol inera, la bautizó 
con ese nombre, cambiándole, un poco ar 
bit rai iainente, la ortograf ía. 
LOS O B R E R O S CATOLICOS 
Nuevas protestas-
agencias de negocios o desde sus escaños didos durante i m mes, a tí tulo de repre-
de diputado de Ja nación, d i r i g i r aque- sallas. 
l ia labor y v i v i r de ello, cual un pleito Los internados compran en la cant ina 
más, cual un negocio más o cual una un suplemento de al imentación, absoluta 
„ ', . . r~r~ . . . plaza más de consejero de cualquier Com- mente necesario p a r a sostener sus fuer 
La Federación Catoi ico-Agrana de As- pañia. zas. pei-0 esta cant ina los explota odiosa-
torga ha d i r ig ido a l presidente del Con- Los sindical istas propiamente dichos mente. Hace poco, también a t í tu lo de re-
sejo de min is t ros el te legrama que a con- no ofrecen a l a sociedad n ingún pel igro, presaiias, se ha cerrado la cant ina por 
•fa, que de buena fe han creído y siguen quince días... 
unión de ellos ¡nace Pa ra poder comprar víveres y taba-
cierto punto la adiv i - cas, los internados venden sus vestidos; 
se ven algunos paseándose en 
«Federación Catól ico-Agraria Astorga, creyendo en que l a ur 
en vista conducta m in i s t ro Fomento con ia fuerza y hasta ciar 
mineros sindicación católica ruegan a nan; p g ^ el ag lu t inante que da la fuer por eso 
iga si ios católicos en Es- ¿o, a aquella un ión es ei que contiene el camisa. 
ieia ue ia ley.—La Direc- pel igro para la sociedad. i Tambié 
vuecencia nos di 
paña estamos fue 
tiva.» pel igro para l  sociedad. i Ta bién a t í tu lo de ((represalias» se Forman este aglut inante los terror istas, ha encerrado a los internados durante i a 
Han te-' 
a t r a 
fn ̂ J ^ S ^ h f «i • 108 clue antes se hamaban anaiqu is tas y noche, con prohib ic ión de sal i r , í 
l as de ha- coia ue ac i j a na ou i0 i uo ai m m st io de han cambiado su denominación ñor n ido que satisfacer sus necesidades 
• la cadencia ^ m e n t o un telegrama concebido en estos l £ / d e sindical istas; los o ¿ W ¿ í Pya vés de1 las rejas que los encierran. 
i>rotestarnos \míiímaÁn* récri.no.. . vi- seani ^ l u ^ o s que hemos dictho anter ior- No 'ven más que malos tratos, bmta -
í S o s - o r J d X t ó s v velaci i n - n,ente «P6 de categoría de obreros ma- lidades y golpes, y se preguntan en .vano 
nuales pasaron a la de intelectuales en ' PO* qtué no se les envía a Alemania, pues 
mater ia social, ya sean aquellos otros ,0 (Iue Ia gnen-a iba terminado, 
que, sin callosidades en sus manos t ra- E l comandante es el amo abso-





Los conílícíos sociales 
POR TELÉFONO 
El estado de guerra, levantado. 
BARGEiLOMA, 2 . ^ A la u n a de la tarde 
V las humildes'habas con tocino se con se dió lectura a la ley marc ia l levantando maban anarquistas y hoy har i cambiado 
mo podrían t raba jar para sn hund im iMi 
to, segñn l a paga. 
Y el pel igro p a r a la sociedad que. ve-
mos en este ag lu t inante tiene su expli-
cación. 
Los «terroristas», los que antes se l ia i 
v i r t ie ron en pn inquietante y misterioso 
((Fakun Tn Zin». 
¿Estás ya t ranqu i la , lectora curiosa? 
" .De «La -Gaceta del Norte». 
el estado de gnen-a. de denominación, l lamándose sindical is-
La censura ha pasado de la autor idad tas, son los de los procedimientos violen-
tos, que no emplean como medio pa ra la 
redención del obrero, y si como medio 
m i l i t a r a la c iv i l . 
Acerca del levantamiento del estado de 
6 RA N C A S IN O 
fl las diez y media de la noche: 
El capricho de las damas. 
Por la tarde: S a l u d R L J Í Z 
LOS ESPAÑOLES EN EL FXTRflN3ER0 
Un suelto interesante 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—-(El Debate» de hoy publ i -
ca, el sitmiente interesante suelto: 
«Más de una, vez se ha dicho que un 
español fuera de su pa t r i a es un pana . 
Su Gobierno lo abandona, no cuida de el, 
no lo protege. Si sufre atropello o veja-
ción de parte de autoridades extranjeras, 
en vano vuelve los o jos 'a su país. A l de 
jar su suelo parece que tiiinbñ-n dejó allí 
su calidad de españ. I. 
Esto h a ocurr ido ahora en Suiza a l co-
rresponsal de «Ei Mundo», don Saturnino 
Jiménez. Delenrdo por las autoridades 
•suizas, a consecuencia de un art ículo 
inserto en el citado d iar io madr i leño, en 
vano éste h a solicitado del Gobierno an i ' 
pai-o v protecc ión-para su compatr iota. 
Nada ¡hace el min is t ro de Estado, quien ni 
siquiera parece haber dado oídos a la su* 
pl ica. , 
Por patr io t ismo, por decoro nacional , 
impor ta cambiar de conducta en ese ca-
so y en todos los semejantes a él.. . , que, 
desgraciadamente, no son pocos.» 
¡VAYA UNIPADRE! 
es en Rusia. 
)se del ui iperial s i n o 
socialista, alemán. 
Anle.s de pi ocedei": 
la proposición, el ce 
tés propuso que se 
puntos, dejando el 
ot ra proposición del 
na, acordándolo así 
se a la apru,.iacióui ue 
mpañero García Cor 
votaran sólo los dos 
ercero pa ra un i r le a 
compañero Mascare 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, ¿.—Hace días actuó en 
ArényS de Mar nn domador de lleras en 
unión de una «troiipéa de acróbatas y ar-
tistas. 
E l domadio observó en una de sus ex-
ñibici'Gfnes qre un muciiacl io seguía con 
gran atención sus trabajos, y acercándir 
se a él le preguntó si legustaría t raba jar 
con ellos y correr mundo. E l pequeño con 
testó af i rmat ivamente. 
El domador, en su consecuencia, se en-
i i ievistó con el padre del n iño y le propu-
so l a compra del muchacho, acto que se 
• ' llevó a cabo reservadamente y bajo Ift f ó i -
J ^ u ^ T T i ^ f T w V ^ T «nula de contrato de aprendizaje, en la c i o n fueron aprobados por 348 votos y dos • (.tin+1f)ílH Hp ̂  n p ^ . s . 
abstenciones. 
guerra se hacen comeinitarios m u y diver- pa ra cambiar la human idad existente y 
sus sistemas. 
Los ((obreristas)», aquellos que de la ca-
tegoría de obreros manuales pasaron a la 
de intelectuales en 
sos. 
Las gentes de orden se- muestran con-
t rar ias a ta l medida, mientras cpie los 
sindical istas están satisfechos; 
en 
((Controle» superior. Además de esto, el 
ant iguo comandante, actualmnte desmo" 
vi l izado, vuelve de vez en cuando a visi-
ta r a sus ant iguas víct imas. En compa-
ñ ía de ((señoritas» vuelve a pasearse or» 
guillosamente entre los internados, como 
un insul to a su miser ia . 
¿ Terminarán pronto estas torpezas y 
escándalos?» 
* « * 
Según las ú l t imas informaciones, pa-
rece que el Consejo de los al iados ha de-
cid ido comenzar l a repa t r iac ión , de los 
prisioneros, poniendo fin a l a cruel o l i ' 
sea de esos infelices. 
Muoho celebraremos que t a l not ic ia se 
confirme y que su ejecución no se demo^ 
re. E n ello está interesado el buen nom-
bre de la m isma F ranc ia , en lacual se 
ma.teria social, son 
Se sabe que esta medida fuê  acordada gentes ^ teniendo talento na tu ra l , has-
i l a j u n t a de autc^ndades uel 126 de ta Sll edad Yi r i l no lo cu i t i varon, y ello . 
agos o p rec ísamete ^ « n s ™ día en que hace qUie la asimilaci<3n de ideas' ¡ do{;J ^ ^ ^ m o a ^ ^ s ' d íve íToces 
«j i i i j i ^ y i o » ^ ¡ J ^ . 0 ^ ® y t r i n a s predicadas por sabios especialis-, de protesta, y no es prudente que a l a 
. ~ , fon ' in in.^io-a tas se ver«flque en su cerebro de una ma- gue r ra siga un perídodo de odios que haga 
obr r o n d e l r te tex t i l ^g Pel'a i r regu la r y defectuosa, y, po r tan-1 imposible l a t ranqu i l i dad de los espin-
Prcpésitcs de Amado. 
El gobernador c iv i l está dispuesto a em 
prender una campaña pa ra impedi r que 
suba el precio de las subsistencias. 
Un mitin. 
to, en detr imento de los intereses de sus' tus, que hoy necesitan todas las naciones 
di r ig idos, que de buena fe siguen sus ' para restañar sus heridas, ivaliéndose de 
huellas, que de una manera indeleble de- una intensif icación del trabajo;, 
j an t ras sí. Una disposición de Carranza. 
L a «otros obreristas», aquellos que sin MEJICO.—Carranza h a publ icado un 
'^"í el derecho 
causad05» du-
t raba ja r pa ra su ihundimiento, según l a ' rante las revoluciones ocurr idas desde el 
•,i •JTUCUXU. paga, son aerentes aue ñor su si tuación in advenimiento del Gobierno actual . 
^ S y ^ l ^ ^ S S S S t e x t u a l , labrada fol mi " T p ? m . | Un Congreso de inventos, 
s, dándose cuenta de los acueidos adop sión U n 2 & m canfóg de sire^a so. | R R U S E L A S . - S e ha inaugurado el Con-
greso internacional de invenciones. 
Están representadas en el Conglobo 15 
^,11^r>^r^ o A , Y ' r i n i - callosidades en sus manos, traibajan p a r a ! decreto en el que recQnooe 
MhADR1|D0, í ^ t ^ n J t i n la Ca^a la redención del obrero, co im /pod r ían I rec lamar por los daños c •che se ha celebrado nn m i t i n en la C a m IvqKq¡q1. tl01.0 A . ^ A Í Z Í ^ * ^ ™ ^ i „ 1 m n i p inC vp^nhir irmo* n r u r r u uoc 
del Pueblo  
la Junta de la 
ros 
tados por 
^ bre las masas, y estas, ¡siempre mcons-
Se habló en favor de l a manifestación dientes, siempre incul tas, desgraciada 
que el próx imo domingo se celebrará pa- mente, dejáronse atraer por ellos, cre-
h protestar del .dock-out». >'en?0 realmente -ver en eUos a sus re 
L a agitación en Valencia. dentores, mercado Pies que ponen a la 
Noticias par t icu lares de Valencia con- muest ra grandes estantes repletos de l i -
ÜrwaS que l a agitación en aquel la pro- breña que a los ojos del vulgo obra como 
vincia es grande. a, ia l i sman, como a tenencia de sabidn-
En algunos pueblos los patronos han r ia-
accedido a las pretensiones de los obre-¡ —— • •— 
» ^ C í u » ^ ^ ; Bolsa de Mad-id. 
ner que persiguen a lguna i inal idad ocul- , 
ta. 
DIAI DÍA 2 
La (cSaceia de Madrid». 
Este diario oficial inserta boy un aviso, 
Bb el que .el Gobieino inglés cía cuenta de 
pe fio intervendrá en los cargamentos de 
los buques neutrales que traf ican con Ale-
niania, salvo en casos especiales, aúnqüe 
las mercancías que conduzcan sean de la» 
QQnsideradas ^omo contrabando de gue-
í?ra, 
Una interviú. 
El jefe del Gobierno ha hecho algunas 
fteelaraciones n un redactor de KEI Tin-
parcial». 
H;, dicho d señor Sánchez de Toca que 
1,1 Gobierno actual, que por las incideu-
r';1- pclíticas ha contraído el 
gesentar en un plazo de 75 nías un pro-
|PCto de presupuesto, tropezará con ma-
ywes dif ieulüulftsque'las del Gobierno Na 
•• '" '•"l 1,1 '•"•d hubiera obtenido la aproba 




El Gobierno actual—añadió el señor Sái Sl„rfi Z0^—sólo puede presentar í 
"unuta de presupueí 
,h ' Parlamento acti 
Dice Burgos ívta o. 
Como de costúñíbre. el min is t ro de la 
(íobernación rfecibió de madrugada a los 
peí iódístás y les di jo que por la tarde ha-
bía asist ido a una reunión de la Junta de 
protección a la. in fancia, en la que se ha-
bían cambiado impresiones y marcado 
orienlaciones sobre los dist intos proble-
mas que requieren la atención de dicha 
organización. 
Dentro de breves'días volverá a reunir-
se la Junta. 
Agregó que por la noche había, cenado 
con el vizconde de K/a. con quien había 
canubiado impresiones sobre bastantes 
apuntos de aarácter isodiali, ihaldándole 
^npeno ^ e e] v¡Z(,nrwip lUt SI1S iíVtiye(.UYÍi sociales. 
Le preguntaron los periodistas por el 
éstado de los conflictos pendienfc.es y con-
testó el min is t ro (pie según los datos que 
tiene no van por mal Ciimino. 
— . _ — 
NOTA ACLARATORIA 
cantidad de 50 pesetas. 
Divulgada l a not ic ia por la población, 
y enterado el alcaide, ordenó l a detención 
el padre y del domador. Ambos han in-
gresado en la cárcel. 
T E A T R O P E R E D A 
Mañana jueves, día 3, en la única sec 
ción, que tendrá lugar a las diez de la 
noche, se presentará al público de Santan 
der el habi l ís imo mago i ta l iano caballero 
Maieron i , de cuyos recientes éxitos en 
Madr id , San Sebastián y otras impor tan ' 
tes capitales, se l ia ocupado extensamen 
te la prensa y el público en general, re-
conociendo en este art ista uno de los más 
feltcesi émulos de Robert-f l lomiin y Ga 
id iostro. 
E l conflicto remolachero. 
GRANADiA, 2.—Continúa s in resolverse 
el conflicto del azúcar. 
En l a actual idad huelgan 400 obreros. 
La opinión censura al gobernador c iv i l 
por no haber acudido a tiempo a resolver 
este conflicto, con lo que ha dado lugar 
a que Ihaya adqu i r ido las proporciones 
que tiene. 
Todas las fábricas están cerradas, míen 
tras que la remolacha se pudre en la tie-
rra, y están parados miles de obreros del 
campo, que podían ocuparse en su reco-
lección. 
Dioe Amado. 
BARGEiLONA, 2.—Convei-sando el go-
bernador c iv i l con los periodistas acerca 
de lo que podía decir de su actuación y de 
sus planes para el porvenir , manifestó que 
cuanto podía decir ya lo di jo cuando lle-
gó a Barcelona. 
—:Mi actitud—agregó—está bien defi-
da. Estoy dispuesto a ser benévolo, libe-' 
r a l y demócrata, pero también enérgico. 
Las puertas de m i despacho están abier-
tas para todos y atenderé y escucharé a 
todo el mundo. 
Para los que i n f r i n j a n las leyes y los 
pactos, per turbando el orden públ ico, se-
ré r iguroso y perseguiré los delitos con 
todos los medios que estén a m i alcance. 
Un periodista le preguntó si no iba a 
hacer una v is i ta a la cárcel, y contestó 
que tiene que permanecer en su despacho. 
—Como Jul io Amado—dijo-^-voy a todas 
partes, como goberaador tengo que per» 
manecer en m i puesto. 
También d i jo que al medio día se ha-
bían declarado en huelga todos los obre-
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98 00 97 50 
98 00 97 50 
98 00 97 50 
98 00 97 50 
00 C0 00 00 
000 00 522 00 
• A 
Amorlzable, 4 por 108, F 
Banco de España 
* Hispano Americano.. 359 oÓ'oOO 00 
» Río d© IR Plat». 315 00 315 C0 
1 anscois oo 312 00 
Nortes 280 00 279 00 
Alicante» 300 00 298 00 
Azacareraa, prefersntwí 1 00 00 98 50 
Idem ordinarias | 46 25 46 50 
Cédalas, 5 por 100 
rssoro, 4.75, serle A 
Idem id., serle B 
Asncareras, estampilladRu.. 
ídem, no estampilladM 
Exterior, serle F 
t>dals.B «1 á pof 
Francos 
Libras 
D o l a n 
106 60 000 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00' 00 00 
00 00' 00 00 
88 75 88 75 
100 10 100 15 
63 50 63 75 
21 73 21 77 
5 21 00 5 17 00 
[úot banco Hlipano Amaricfeno.; 
Oel Extranjero 
naciones, entre ellas España. 
L a República en el palalinado. 
PARIS.—«Le Journal» dice que l a agen 
•*ia. Wo l f da cuenta de que se ha procla-
mado l a repúbl ica en el palat inado, con 
intervención de t ropas francesas. 
Toros en Palencia. 
POR TELÉFONO 
FALENCIA , 2.—Con buena entrada se 
ha celebrado l a p r imera cor r ida de fer ia. 
Saler i , en el pr imero, ihace una faena 
buena pa ra media estocada, un pincihazo 
y una entera. 
E n el tercero prende tres pares buenos. 
B r i n d a a l m in i s t ro de Fomento y mule-
tea bien, te rminando con una estocada 
al ta. 
En el quinto, después de faena breve, 
termina con media estocada y una delaiv 
tera. 
For tuna muletea valiente en el segundo 
y con dos pinchazos y media estocada, ter-
m ina . 
En el cuarto, buena faena y media es» 
tocada. 
A l sexto, que t iene muy malas condicio-
nes, le muletea, p a r a a l iñar y le despacha 
de dos pindhazos y un descabello. 
Ayer fué conducido a la ú l t i m a mora-
da, en el pueblo de San Román, el cadá-
ver del que en v i da fué (hombre de inta? 
chable conducta don José Tor re L iaño, 
muer to a los 87 años de edad, después de 
recib i r los Santos Sacramentos y l a Ben-
dic ión Apostólica. 
A su esposa doña Anton ia Torc ida, -hi-
jos, h i jos polít icos y demá-s deudos del fi" 
nado levamos el test imonio de nuestro 
profundo pésame por su desgracia. 
Hoy l lega a nuestros manos un número 
ros del ramo de blanqueo V " apresto del ^ aLa Victoire», correspondiente al 24 de 
arte text i l , quedando las fábr icas cerradas a&0sto, que contiene el siguiente art ículo 
a las once. i i rmado por Jorge Bienaimé: 
Varios obreros in tentaron real izar actos <<A Pesar ei armis t ic io y de la ñ r m a del 
de sabotage en la fábr ica de los señores Tratado de paz, los extranjeros interna- ná iz Arche, l a Casa G. Roiz de l a Parra,, 
Godo, pero los desperfectos que h a n can- dos en nuestros dist intos campos de con sus h i jos, padre, 'hermanos y demás iexoi" 
También fué enterrado anteayer el cuer 
po del d ist inguido señor director dé la 
fábr ica de hi lados y tejidos «La Monta-
ñesa», de La Cavada, don Enr ique Diez 
del Monte, de cuya defunción dimos ayer 
cuenta en estas columnas. 
Su- a t r ibu lada v i u d a doñá. 'María A i -
son de poca impor tanc ia. Íent rad ón cont inúan ahora tan ma l t ra-
tados como antes. 
Conocemos a estos desdiohados; son 
hombres y mujeres que pertenecen a paí-
ses enemigos o neutrales y que, general 
mente, no h a n cometido n ingñn d l i to ; 
también hay hombres y mujeres, pertene 
ZARAGOZA, 2.—Los carniceros tienen cientes a naciones al iadas, que han sufrí-
Las subsistencias 
POR TELÉFONO 





F a k u n t u zín" 
Los lectores de la información regia, y ios experimentos de i lusionismo moderno. 
tai,, que pur sus trac 
cenado para l levar 
por sus condiciones 
ueno. pa ra l legar a de un modo especialísimo las lectoras; q\ie figuran en su programa, ejecutará sen 
magmhco ms- que devoran Los menores detalles de las sacionales experiencias hipnót icas ¡y las 
ríales andanzas, han pasado estos días más incomprensibles suertes de al ta ma-
por el tormento de no acertar a descifrar g ia, que por su presentación y sorpren 
El espectáculo «Maieroni», por lo sor- el propósito de elevar el precio de l a car- do una condena, 
préndente de sus «milagros», l l amará po- ne 0,80 pesetas, 
derosainente la atención en esta capi tal , 
donde hay tantos aficionados a la magia 
blanca. 
Este famoso prest id igi tador, además de 
Hay g r a n efervescencia. 
;; votación y puede sei 
m i e n t o de reconsti tución-nacional, 
p. El Consejo de Estado. 
sPin ,í £ / ' sf! f i n i r á el pleno del Con 
vo . '1 . ia'ln para dai> Posesión al nue 
«presidente señor Andrade y examinar 
s S l S ̂ l ' f ' hen tes de crédito que se con 
caerán urgentes. 
PI „,Sá."0hez de Toca, optimista. 
- 'residente del Consejo, hablando del 
I Untamiento 
PARA E L E S T U D I O DE UN P R O B L E M A 
Los obreristas. 
Los directores de estos campos de con-
centración, así como los v ig i lantes, tie-
nen muy elástica i a conciencia. Parece in 
creíble que la ma ldad , el vicio y la bes-
t ia l idad puedan dominar todavía a tantos 
hombres, después de medio siglo de Re-
públ ica la ica, democrát ica social. 
— L a is la de Cróix es u n campo de repre-
E l problema social en Barcelona ha lie- salías p a r a las «malas cabezas» que en 
gado a u n período de -alcidez t a l . que ^ s demás campos no se h a n sometido ¡a 
gasolinera de jen te electo h a n obtenido e mas l i s t e r o hace me5idas gwhe?n¿ todos los caprichos del director de los 
éxito en cuantos salones dee spectaculos mentales d,e a l ta f ^ c S y equidad, ur- sargentos y de toda la caterva indecente 
genternente y con el valor de" ar ros t ra r que, desde hace cinco años, opr ime, ex-
internados, tanto 
Barcelona 
^il i i 'adu, 
l ó é  
estado ide guerra en 
sabe que por es(a medida será 
pero que tiene la següi ¡dad de 
| •"'•i aplaudid., el Gobierno cuando 
v . , , , ^ ' - ' " ! ' I;,s verdaderas causas dgl le 
v'1!"hnui..llt,, ,|e| oslado de . m o n i . 
El veraneo de Bugallal. 
m i r o de Hac-iVnda dará por ler 
« í J^npor-adtt de agitas en Ces 
Ir id l iásla 
ir t    
el nombre de esta popirl 
Su Majestad. 
Confiesa, lectora amable, que tú quieres se hañ exhibido, 
desentrañar él mister io de esas tres pala-
bras mágicas: «Fakun Tu Zin>-. 
Desde luego podemos asegurarte que 
totalmente falsa la interpretación dada 
por un filólogo local, que si de filólos:! 
l iares, saben que con ellos compart imos 
el dolor que pérd ida tan sensible Ies ha 
causado. 
» « » 
Confortado con los Santos Sacramentos 
falleció ayer en esta ciudad, después de 
larga y penosa eiiifermedad, el conocido 
caballero don Anton io del Mazo y Sota, 
persona est imadísima por sus singulares 
dotes de carácter. 
A su numerosa y d is t ingu ida fami l i a , 
en l a que se cuenta nuestro par t i cu la r 
amigo el conocido arquitecto don Javier 
G. de Riancho, deseamos cr is t iana resig-
nación para encomendar a Dios el a lma 
del d i funto . 
sciírar nombres d i 
>tá divert ido, 
nombre japonés v 
El 
jadii 
:dK i1a P'^yc lo menú 
enl ¡ende como de 
gasolineras regia? 
Sosténííi ue era 
signi l icaba: «qDios salve al Rey;» 
En las tertul ias que el biólogo frecuen-
ta se aceptó sin reservas la t iaducción y 
se dedicó un 'cumpl ido elogio a la vasta 
erñdiHóri de ñüesfrñ convecino. 
Nosotros tenemos todos los dalos nece-
en Hades y de 





h a n visto estas 
las creer que se 
lisino, es de una lógica aplastante y de ha l lan , como en Turqu ía , en un mercado 
posibles desastrosos resultados pa ra los de esclavas. Hay algunos gobernadores 
perdic ión de isla, pero sus servicios han sido suspen 
as mejoras que con exigencias 
l t í las ('" San Sebastián. 
ucs quiere pasar sarios p.-ira hTimillar al impostor, Humi -
lli'inosle. 
No hiiscó Su Majestad tan lejanos orí 
1 d-a'-ia y íusl icia no pre .genes para el nombre de sn veloz embar-
" apertura de los T r ibu - eaeion. Los exactos son estos: 
La apertura, de los Tribunales 
^ iiiunstvo de Sldirá este 
Mes. 
i m - i S ^ I ' Rl O c u r s o de aper tura 
^ .deme del Tr ibunal Supremo. ' 
El Jurado en Meliila. 
•r Amat ha publicado n i 
Plantando el .Turado en M 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a L . en Wad Rás, 7, p r i 
mero. En el Sanatorio Madrazo, de i a 5 
D E TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS • • • • 
El 
ord m ¡n real i l la. . .AVU K.i dll l i l l lO (M 
El o-nif vera"3í> de Cavesiany. 
Poiií.1f'^i', n:l'ior c"ivil de Madr id se. pro-
al Viaie nn 1 veraneo. Pero ha aplazado 
Hc.v 1, , „ *; ,C(,1¡fllcto de los panaderos. 
T E A T R O P E E D A 
con I'ÍII lebradó nuevas conferencias 
en i í ^ e ^ i l ' í o 8 ' - 7 ,,brpros y espera qúf 
61 ním i t J i La ™ s x ^ > el conflicto. 
IE] 'n lnís tnf de8^"00'0'1 púb|iCa y ® a i 0 
fcmíí!0 qUíJ al Pasai 
fe VÍtürÍa 
e P^ ió a l min is t ro de 
oernaciou ha nia-
1 señor Prado l'a-
conferenció con el se-
que 
inddi,-;,, 
Hi"'íin un' ('',..,l ''''!llllíl;s ij 
1,11 "asa l lan i ico donde piitMlan alo 
Inst rucc ión 
) interceda con el 
Jara que envíe a 
o H O Y M I É R C O L E S o U Despedida de la Compañía y beneficio 
3 de s e p t i e m b r e de 1919 U tfe E n r i q u e H a m b u . 
A f a s 7 de ?3 t a r d e y 10 de l a noches 
del drama policíaco de gran espectáculo, 
or iginal de P. Ainstrons y Evans R, I t igg is Sensacional estreno 
' . Mafiana jueves, a las diez de la noche, SORPRENDENTE DEBUT, 
- — del ineoinparalile mago italiano -•- — — 
: m mm M A I E R O N I W e e t e willaDMcas. 
PIANOS 
PIAJIOS aotemáticos B A L D W I N 
LOS fflAf Y ABTiSTv.SCÍÍ 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. MIIIB. M\ ia ({[ilute. S.-SaDíaoia? 
todas 
sin elias inaman conseguido. 
J-.os hombres de gobierno están perlec-
tamente persuadidos de que algo i i ay de 
cierto en lo que flota en el ambiente pú 
bl ico; esto es, que una cosa es el «sindi-
calismo», y o t ra muy d is t in ta el «obreris-
mo» mejor dicho, que «unos» son los s in ' 
dical istas y «otros» son ios obreristas. 
Son los sindical istas todos los obreros 
manuales, que han creído, y quizá con 
razón, que asociándose en sindicatos de 
sus respectivos' ramos de trabajo conse-
gu i r í an mejoras de condición, así del 
jo rna l como del t iempo a t raba ja r , me-
joras de condición social. 
¡Son los obreristas todos aquellos cpie, 
habiendo sido obreros, (hoy han pasado 
a l a categoría de intelectuales em la cues* 
t ión social y que reciben subvenciones 
pa ra que, sin dedicarse a l t raba jo cor-
pora l , d i r i j a n la labor de exigencia y re-
sistencia de aquellas sociedades l lamadas 
sindicatos, compuestas por socios l lama-
dos sindical istas; y 
Son obreristas tamibién todos aquellos 
que, s in haber sido nunca obreros, se 
aprov.edhan de la incu l tu ra de éstos para, Consulta de 11 a 1. 
desde sus imh-ies de leiradn, desde sus San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
LA AlVIACION MIL ITAR 
El ministro de la Guerra 
visita Cuatro Vientos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—El min is t ro de l a Guerra 
ha vis i tado el aeródromo de Cuatro Vien-
tos. 
La v is i ta duró tres horas. 
Presenció el min is t ro varios vuelos y 
• recorr ió detenidamente todas las depen-
dencias, regresando a Madr id muy satis-
fecho de su visi ta. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y med ia Wad-
Rás, 5, segnndo. 
Teléfono número 1 75 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermtdadda de ia mujer' 
Ex profesor a in i l ia r de dichas asigaA 
turas en la Facultad de Zaratroza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
FRANCISCO SETIÉN 
Sapeaiallata 9n enfermedades de le Rcrii,. 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 42, L« 
Cc-minUa de nueva a una T (U dos «. se?» 
Julián Fernandez 6. Dosel 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Ssuifa Lueía, i , pr iasrg . 
T 1 L E F O N O 9 t» 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de lo» n! 
^og y director de la GOÍA de Leeke. 
CoBioUt .le 19 a 8,- ¿iURGOS, 7. i." 
PARA 
CONVALEI MEDICAMENTO 





PARA i A 
PRIMERA 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de productos alimenticios (S, A . ) - S ^ 3 S r S E I O ^ k S T X Jk .3Sr 
J. tSo oció n ^ 
MEDICJNA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 a 6 i 
Ausente durante unos días. 
Lalraiitud ¡T i iOuei i io ' 
._ 
Suscripción pa ra cont r ibu i r a l centena-
t lb de la fundación de. las escuelas de • 
( in laneda: 
Suma anter ior , 2.537,75. i 
En la p r imera de las l istas publicadas 
se supr imió el nombre de don Javier G. 
de Rianoho, aunque su donativo de 50 pe-
setas fué inc lu ido en la suma. 
Don Celestino Cueto, 0,50 pesetas; don 1 
Domingo Ruiz, 25; don Ismael Ortiz, 15; 
don Manuel Castañeda, 10; doña Brau l ia 
Castaüedá, 10; don Federico Riancl io, 5; 
don Eloy Vil legas, 3; doa P i la r At ienza, • 
10; don Eugenio Sanjur jo , , 50; don José . 
ünzúes, 3; don Dionis io Maza, 5; don 1 
Eduardo Mique l i , 10; don Emi l i o Vi l legas, ' 
('•; doña Amel ia Ar royo , 25; doña Manuela 
Conde, 5; don Manuel Riancho, 10; don 
V i rg i l i o Martínez, 5; don Juan Obregón, 
lí): don Manuel Obregón, 10; don Miguel 
v don Luciano l i r i a , 5; don Angel T r u j i -
Uo, (ir yion Sant iago Riancdio, 2; /doaia ¡ 
Concepción Rnst i l lo , 5; don Quint ín Re-
vuel ta y bermano, 2; don Aníbal Portil lé,, j 
200; dofia Mar ía Mesones, 3; doña Pauli-1 
na Martínez, 5; doña Rosario Martínez, 1 
p; doña Mar ina Pozas, 1; doña Felipa y 
doña, María Cut iérrez, 2; don Joaquín 
Bustamante; 1; don Rosendo Cutiérrez, 5; 
doña María Vi l la f ranca, 5; don Francisco 
Solórzang, 5: dom Juan Hanero de la Con 
dba, 5; don Elad io Gómez, 50; don Jeró-
nimo Sañudo, 5; doña Justa Rodi l , 5; do 
ña Juana Barcena, 10; doña An ton ia He-
i r e ro , I j doña Josefa Posrtago, 7; doña 
Pur i f icación Gómez, 5; doña Lucía Gon-
zález, 0,50; doña F i lomena Martínez, 2; 
doña Carmen Salavarr ía, 25; don Leoncio 
vSuárez, 5; excelentísimo señor marqués 
del Solar de Mercadal , 50; don Manuel 
Pacheco, l ; doña Cloti lde Bustalat, 0,50; 
doña Mati lde Paciheco, 1; doña Constanti-
na Suá,rez, / I ; doña Ruf ina Fernández, 
10; doña Eu la l i a Pacbeco, 1; doña Victo-
r iana Solóraano, 10; doña Manuela For 
nández, 1; doña Encarnación Rueda, ">; 
doíl José Marl ínez, 2; don Nicolás Fer-
nández, 1; doña Aure l ia Sohirzano, 5; 
doflla Teresa Arconada, 1; doñh E lv i ra 
Fernáindez. 1; don Estanislao Alvarez. 1. 
«Reina María Cr is l ina», salió el día 22 
para la Habana. 
«Manuel Calvo», salió el día 21 de San-
ta Cruz de la Pa lma en viaje para San 
Juan de Puerto Rico. 
«Antonio López», salió el día U de Nue 
va York, en viaje a Cádiz. 
«Alicante», en Cádiz. 
«P, de Satrústegui», en Nueva York. 
«Montevideo», salió el día 26 de Nueva 
York para la Habana. 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
«Isla de Panay», en E l P'errol. 
«Alfonso X I I I » , en Santander. 
«J. de Piélago», en Cádiz. 
«San Carlos», en Femado Póo. 
«Montserrat», salió de la Guai ra el día 
23 para San Juan de Puerto Rico, 
«Buenos Aires», en Málaga, 
«Claudio López y López», saüó de Cp* 
lombo el día 22 para Singapore, 
«Santa Isabel», en Vigo. 
«M. L. Vi l laverde», en Cádiz, 
((Alfonso X I I » , en viaje de la Habana a 
Santander. 
«Legazpi», en Barcelona. 
Piso amueblado. 
alqui lo en calle céntr ica y bien soleadf 
por temporada de verano. 
In fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Caí petas Deuda, 4 por 100 inter ior , a 
77,40 por 100; pesetas 10.000. 
Amor i i /ab le (1917), a 97 por 100; pese 
tas 6.500. 
Acciones La Austr iaca, a 105 por 100; 
pesetas 5.000, precedente. 
Obligaciones Norte, p r imera, sin na 
cional izar, a 62,75 por 100; pesetas 12.500, 
precedente. 
Idem Astur ias, Galicia y León, pr ime 
ra, a 82 por 100; pesetas 3.800, precedente. 
Idem M. Z. A. serie E, 4 y medio por 
100, a 90 por 100; pesetas 5.500. 
BILBAO 
Fondos públleos. 
I n t e r i o r : serie. D, 76,60 y 77 " 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque V E N C E 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del s 





porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO E S IMITACION D E 
OTROS PRODUCTOS NI 
P U E D E SER IMITADO. 
F ^ r - a s c e , G p e s e t a s . 
F r a s c o doble (1/2 l i t 'o) , 10 p e s e t a s . 
¡ionai m \ m Ji 
Los asuntos a t ra ta r son de suma, im-
p o rt an c ia.—E1 p r es i d en te. 
«Unión Montañesa». 
Se convoca a j un ta general a todos los 
socios, jugadores y pedestristas, para 
hoy, miércoles, a las nueve menos cuarto, 
en el domic i l io social. Colón, 4. 
Se ruega puntual asistencia por t ra ta r -
se de asuntos de sumo interés.—El presi-
dente. 
» « « 
El concurso de bolos organizado por el 
Círculo de Recreo de Solares pa ra los 
dls 30 y 31 de agosto y que no pudo cele-
bra rs.- el p r imero de los dos días, ha que-
dado aplazado ibasta el domingo, día 7, 
que se dará por terminado, admitiéndose 
•nscripciones í iasta d icho día. 
PEPE MONTANA 
P V I 
GRAN C A F E RESTAURANT 
EcpectaMdad an bodas, banquatet 
HABITACIONES 
Servicio a ta carta v por Abierto, 
Telefonemas detenidos. De M 
Gerardo Borday, Sanatorio Madra* T 
i 1 -na: Juan R o d r i g u ^ j J 
( i r á n Hote 
[ M i imi iw DÍI HOII 
C O L E G I O - H C H D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de Mata).-Santa Clara, 9, Santander 
poi 
ItK) 
En carpetas provis ionales: serie A 
10>0, f7,20, 77 por 100; serie D, 7 7 por 
diferentes, 77 
Tolal recaudad ido, !Í5.25. 
LOSCABElLÔ RUBIOt 
de los niños, conservan tan l indo color 
con E S E N C I A DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto absolutamente in 
ofensivo. 
pesetas. 5 CASA B E U M N 
SAN FRANCISCO, NUMERO 23. 
El «Alfonso xil».—Al mediodía de hoy 
llegará- a nuestro puerto, procedente de 
la Habana y escalas, el t rasat lánt ico «Al 
foíiSO XI I» , conduciendo 350 pasajeros y 
200 toneladas de carga general . 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O I 
E l movimiento en nuestro puerto en el 
día de ayer, fué el siguiente: 
Buques entrados. 
«Tancbín», de Bayona, en lastre. 
Salidos. 
"Peler Maerks», para Tyne Dock, con 
ini i ieral . , 
SITUACION DE LOS BARCOS DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pére2-
«Carol ina E. de Pérez», en Leixoesí 
(Portugal) . 
«Emi l ia S. de Pérez», salió de Barcelo 
na con carga general para Nueva York. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona. 
«.Marianela», en viaje de Newport a 
Faro . 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Reina Vic tor ia Eugenia», en Barce-
lona. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Tene-
r i fe . 
«León X I I I » , en Cádiz. 
sene F, 77 por 100 ; 
por 100. 
Amoi ti/.ables en t í tu los : serie A, 97,30: 
serie C. 07,30: serie E, 07,20; F, 07,20. 
I ;En títulos, 1017: serie. A, 96,80; sene 
O; 06,80; serie D, 90,00. 
Ayuntamiento de Bi lbao, 91 por 100. 
Acciones. 
Banco Bi lbao, 4270, 4275 pesetas ñn co 
rr iente, 4210, 4215 pesetas. 
Vizcaya, 2055, 2000 pesetas. 
U n i l n Minera , 1700, 1695, 1690, 1695, 
1690 pesetas fin corriente, 1665, 1660 pe-
setas. 
Urqu i jo Vascongado, 730, 725, 730 pe-
setas. 
Robla, 465. 
Norte de España, 280, 2S1 pesetas. 
Sola y Aznar, 3950 pesetas, 
Nerv ión, 3525 pesetas fin corr iente, 
3485, 3480, 3485. 
Unión, 1440 pesetas fin corr iente, 1420. 
1415 pesetas. 
Vascongada, 1370, 1375, 1380 pesetas fin 
corriente, 1400 pesetas fin corriente, p r i 
ma 50 pesetas; 1345 y 1350 pesetas. 
Guipuzcoana, 615 pesetas. 
Cantábrica Navegación, 75 pesetas. 
Miy idaca, 550 pesetas. 
Xavegacióji Vizcaya, 340 pesetas fin co-
rriente. 
Kuzquera, 465 pesetas fin corriente, 460. 
Hierro, 315 pesetas fin corr iente, 307. 
Iba i , 550 pesetas, 
Sabero v anexas, 1.(65 y 1,028 pesetas. 
Altos Hornos, 223, 225, "226 por 100 fin 
corriente, p r ima 35 y 40 pesetas; 220, 210, 
SfcO, 222, 223, 224, 225, 224, 223 por 100. 
Papelera, 1%, 105,50, 197 por 100 fin c 
rr iente, 193, 193,50 por 100. 
Resinera, 975, 977,50, 975 980, 977,50, 
976 pesetas fin corr iente, 997 pesetas fin 
comente, p r i m a 15 pesetas; 965, 960, 
962,50, 965, 960, 962 y 960 pesetas. 
Fe.lguera., 164, 163, 164, 165 por 100 fin 
corriente, 160, 160,50, 161, 162, 163 por 100. 
Explosivos, 342 por 100. 
ObliSacionet. 
Tudela a Bi lbao 99,75, 100 por 100. 
Nortes, p r imera serie, 62,75. 
Alsasuna, 90,50 90 por 100. 
Cambios. 
París, cheque, 200.000 a 63,80. 
automóvi l «Bebé Peugeot». 
En esta Admin is t rac ión in fo rmarán. 
* 1 M ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ M ^ ^ ^ 
¡Pérez del Molino y C. 
Drogas, P roduc tos Qu ím icos y Farmacéut icos . 
I A - -
estudios vigi-
Moderno mater ia l de 
INTERNOS.— MED i O P E N S ION ISTAS.— V I G I L A D O S . — E X T E R N O S 
Edificio construido expresamente para la enseñanza.—iS¿Iones de 
I jKlos.—Xi^l . inr ies de Física.—Química e Histor ia na tu ia l . 
l'flíERA ENSEÑANZA GRADUAL. B A C H I L L E R A T O . COMERCIO 
{oficial y prácí icc) .—INCUSTRIAS.-NIAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para iotías las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . T R E S ingenieros T R E S abogados. HCUATRO licencia' 
dos en Ciencias y Letras.—CUATRRO profesoras mercantileb.—TRES de 
idiemas. - U N O de Dibujo —UNO de CJnasia. DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales, 
l loras de ríase compatibles cón las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia 
Pídanse reglamentos v detalles al director DON D A N I E L LEZiA. 
J . GARCIA Ó P T I C O 
an Francisco, núm. 16—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y gafas amt 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCO? 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN ORTIGAL S P E C I A L I T S 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equi ta t iva 
Dol ]VIunici]pio 
> 
Orden del día para la sesión o rd ina r ia 
¡pie se celebrara el día ."J de sepliei i i lue 
de 1919. 
Acta de la Sesión anter ior. 
Extracto de los acuerdos del mes ante, 
r ior. 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
I laeienda.—Negar la grat i f icación pe-
dida para los enterradores del octavo dis 
t r i to . 
Idem declarar no existen terrenos que 
ceder a los sargentos del regimiento in 
fantería de Valencia pa ra construcción 
de casas baratas. 
Obras.—lExpropiar la casa número 1 
del Río de l a Pi la . 
Idem que se construyan andenes en la 
carretera de Las L lamas a la Alber ic ia. 
DESI'LVCHO ORDINARIO 
Antecedentes sobre el suminist ro de 
carbón de tasa. 
Obras.—Don Pedro Zubieta, una sepul 
tura. 
I d l em don Emi l i o Eícihberg, terreno en 
Ciriego. 
Idem don Roiberto Arenzana, ampl ia-
ción de un terreno en Cir iego. 
Idem don Fide l Oslé, colocar dos per 
sianas en la casa número -i de Isabel I I . 
ídem cuentas. 
Policía.—Don Marcel ino San Miguel , 
prór roga del arrendamiento de una se 
pul t ura. 
Idem jub i l a r al bombero eventual don 
Manuel Delgado. 
Idem don Wenceslao Gran, instalar 
una fábrica de aguardientes en Rúame 
ñor, 10 y 21 . 
para comprobar el peso de lo que hubie 
re comprado, cualquiera persona tiene 
derecho a que por el Laborator io munic i -
pa l se analiicen las substancias que bu-
biera adquir ido y de cuya adulteración o 
pernicioso efecto tenga a lguna duda.» 
Ruego, pues, mu(y encarecidamente al 
públ ico, baga uso de este derecho y co-
opere a la acción de las autoridades, acu-
diendo a ella cuantas veces lo estinie pre^ 
ciso por dudar de la exact i tud en el peso 
o de lá buena cal idad de los art ículos al i -
menticios cpie se le expendan; requi r ien-
do a los agentes de la Guard ia munic ipa l 
q u e estarán al frente de las casi l las de rep 
peso, para que comprueben la certeza de 
sus deiumeias y acogiéndose- al amparo, 
si preciso fuere, del teniente alcalde que, 
por turno ya acordado, inspeccionará día 
riameiite. durante las liora.s de la ma-
ñana. IGS un n ados y puestos públicos de 
venta. 
Los infraciores de los preceptos vigen-
tes sobre peso y buena calidad de lor a r 
tículos de consumo en general, serán cas-
ligados con mul ta y comiso en la pr imera 
fa l la y reincidencia; ¡y con el cierre del 
establecimiento, cajón o puesto, en caso 
de segunda reincidencia. Todo ello sin 
perjuicio de pasar el tanto de culpa a los 
Tr ibunales de just ic ia. 
Santander, 2 de septiembre de 1919.— 
Eduardo Pereda Elordj. 
L I N E A DE NUEVA YORK 
El día 7 u 8 de septiembre l legará a este 
puerto, procedente de New York, el vapor 
"Mar del Norte". 
y saldrá hacia el 11 del mismo mes admi 
tiendo carga para indicado puerto. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3^.—Teléf. 685. 
D E S D E AJO 
Las líesiasje sao Pedruco 
Las fiestas de San Pedruco, que se Cele-
brarán en este pueblo los días i y 5 del 
( . l íente, son las siguientes: 
D!ia 4.—A las nueve de la noche, verbe^ 
na con fuegos, art i f ic iales. 
ü a 5.—A las siete de la mañána, gran 
d i a n a ; a las diez, misa solemne con sei-
. ntón y cantada por señoritas de la locar 
' '••r'ad en la capi l la del santo. 
i 'Por la tarde.—Carreras de burros, eon 
tres premios ; romería, y por l a noebe ver 
be.na: amenizando todos los actos la m ú -
sica do Exploradores de Santoña, que a l -
ternará con el pi to y tambor i l , dul/.aine-
ros y el clásico organi l lo, terminando con 
una gran retreta. 
i Los carruajes l legarán hasta el santua-
rio y se servirán comidas en los típicos 
ligones. 
©stíis son las fiestas que se l ian prepa-
lado j l iará bien la Prensa, en recti l icar 
los informas que a lgún bromista se ha 
permi t ido acerca de estos festejos, sin du-
da con el propósito de molestar un poco 
a algunas de las personas que, con la me-
j o r voluntad, han contr ibuido a costear-
los. 
L a restauración del santuar io se debe 
a la generosidad de varios vecinos del 
pueblo y de otras personas que por éste se 
interesan. 
i E L CORRESPONSAL. 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) -
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B A R 
TERRAZA D E L SARDINERO (SUCURSAL 
UJS E : ^ J X i > o 
Algodones, Veadás, B rágue ros , a r t í cu los do gou iá , etc., etc. 
PEÍ [ F U M E 
Marcas nacionales y ext ran jeras, g r a n d e y selecto 
su r t i do . 
- - F O r O G R A F I 
Aparatos, accesor ios, p r o d u c t o s fo tográ f icos , 
t raba jos de Labo ra to r i o pa ra los a f ic ionados. 
A i - t í c n l o s K O D A K 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms. 1 y 3. 
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Don Eduardo Pereda Elordi, alcaide-prej 
sidente del excelentísimo Ayuntamíen^ 
to de esta ciudad. 
HAGO S A B E R : 
Que para proveer a las quejas que a 
esta Alcaldía l legan sobre la falta de peso 
y condiciones de sanidad de los artículos 
al iment ic ios y mercados públicos, se bace 
preciso la adopción de medidas de carác-
ter ext raord inar io y el mas r iguroso cum-
pl imiento de todos los preceptos de las 
Ordenanzas munic ipales y bandos de 
buen gobierno, que eviten en lo sucesivo 
la repetición de tales abusos. 
En su v i r tud , se recuerda muy espe 
cialmente los art ículos 842 y 854 de dichas 
Ordenanzas, que dicen así: 
Ar t ícu lo 842. «En cada mercado habrá 
una casil la de repeso, en la que, sin re-
thhnc ión alguna, se pract icarán todas 
las comprobaciones de peso que pidan 
los par t icu lares o soliciten los agentes 
nnmicipales, cuando estimen oportuno.» 
lArl iei i lo 854. ((Así' como cualquiera 
Feria de Barcelona de 1920 
En la industr iosa ciudad catalana prcr 
siguen con la mayor act iv idad los t raba-
jos de organización para poder celebrar, 
en la próx ima pr imavera, la pr imera F~-
ria internacional de umestras, a seme 
jan/.a de las que se verif ican en Leipzig, 
Lyon, Burdeos, Londres, F ranc fo r t y 
(/tras" importantes capitales europeas con 
el más br i l lante éxito para las respecti-
vas naciones. 
El proyecto, de suma importancia para 
la indust r ia y el comlírcio, ha sido aco-
gido con verdadero entusiasmo por las 
clases productoras en general y s ingu lar 
mente por valiosas entidades y corpora-' 
ciones, las. cuales, al fe l ic i tar a sus in i -
ciadores, iban ofrecido prestar el más de-
cidido apoyo a. tan plausible empresa, 
que de tan diferentes maneras tiene que 
cont r ibu i r a que la nacional r iqueza p ro ' 
ductora demuestre su pujanza y poderío. 
El Comité Ejecut ivo de la Fer ia de Ba r 
celona, que no descansa en su labor or-
ga ni /a dora, recibe a d iar io alentadoras 
cartas de eminentes personal id adesr lho-! 
norables miembros del Cuerpo d ip lomá- j 
t ico, prestigiosos políticos y dist inguidas ' 
autoridades, aceptando el puesto que les 
fué ofrecido en el Comité de honor. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de cine y 
varietés. 
Secciones a las siete y a las diez: 
Exi to verdad de los notables excéntri-
cos malabar istas «Trio Quinci». 
Can éxito de la hermosa y aplaudida 
canzonetista Laura Domíniguez. 
S U C E S O S DE M t h 
Pan en malas condiciones. 
El joven l ' is Iglesias se presentó en las 
ofteinas de la Guard ia munic ipa l con una 
pieza de -̂OOO gramos elaborada en la 
panadería de la sehora v iuda de S. t ion-
zález, que ad parecer se hal laba en malas 
condiciones pa ra el consumo. 
Fué remi t ida al químico munic ipa l pa-
ra su anál is is e informe del resultado 
a l a Alcaldía. 
iPara lo mismo se le remit ieron al quí-
mictf anunicipal muestras de diferentes 
tahonas, que fueron denunciadas. 
Denuncias. 
Por a r ro ja r a la 'vía públ ica un caldero 
de aguas sucias, en la calle de Ruamenor, 
fué denunciada Dolores del Río, operaría 
de la fábr ica de licores «La Montañesa». 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Manuel Ruiz, de tres años; de tres he-
ridas en la región occipi tal . 
—'María Ortega, de veintinueve años; 
de contusión en la nar iz con epistaxis. 
José María García, de doce años; de 
erosiones por mordedura de perro en am 
bas piernas. 
— " — ' • " ue onreros nint 
res pone en conocimiento de contrnr 
y propietar ios que, halbiendo osta s • 
AviSo.—I.a Sociedad do obreros n 
dad declarado el «boycot» a i a " N"i"1 
la señora viuda de Negrete, n ingún^ i l 
ro de dicha Sociedad a loca rá paD?re 
real izará t rabajo alguno con m a f S I 
de dkiha Casa.—La Directiva. ^ 
Matadero—Romaneo del día de n* 
Reses mayores, 20; menores. ;}7- 0,>ri , 
de 5.055 k i logramos. 
Cerdos, 5; con peso de %i7. 
Corderos, 31, con peso de ÍNI. 
Carneros, 4: con peso de 69. 
Pedro A, San Martín. 
^ui)««/>r ¡Sí» Podro 8«n KtartUn 
Especialidad en •inoa blancos de la N« 
ra, Manzanilla y Vivdepehaa,—^^J,, 
»«ia«rftdo en comidas —1>!. .v.ifu. r 
Cruz Roja.- Se ruega a los poseedoJ 
de los números 8o, 94; 6fi y IÍ;1,), premiada 
en la tómbola uel Sardinero pasen a re-' 
coger los objetos úlbtenidos coa ellos e j 
casa del presidente on Carlos Koppe 
Sylvi , paseo de Pereda, 2í), tercero. 
Música.—Programa de las obras (me 
ejecutará boy la banda municipal, de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de ' 
Pereda: 
«Serenito», pasodoble.—Losada. 
«Tues revissant» fox trop.—Vorslej^ 1 
«tLas mujeres de don luam), fantasfjjíá 
Calleja. 
«E l ca r ro del sol», selección.- Seirnno, 
«Teresita»'. a/.urca.—Hrin-i. 
S E V E N D E 
p o t r o d e 2 í 2 a ñ o í ; 
:-: d e b u e n a r a z a i j 
- I N F O R M A R A N : • 
AMocíadora Híspaníí5 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
DIA 2 
Nacimientos: Ninguno. 
Defunciones: José Villanueva Blanco, 
de siete meses; San Román, barrio Casa 
Torre. 
Mat r imon io : Ninguno. 
L96 « M o m «arama^-q y 
KM on ta airaditada %ONC 
R A M O S — t a n Frsiniina», 
L a Caridad de Santander . -El moví 
miento del Asilo en el día de ayer, fue el 
siguiente: 
Comidas d is t r ibuidas, 832. 
Aisilados nue quedan en e^día deMH 
114. 
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MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y pargant̂  
Consulta los días laboi obles de aiez»| 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13—Teléfono 632. 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11—Teléfono 76»^ 
R d o j c r í a & J o y e r í a ^ O p & ^ j 
•Sí- S A M B I 0 M O H C Í A ;l 
P A S E O B E P E R E B A (MUELLE) . 7 v 
v ^ ^ r r ^ ' r ^ i r r « ^ i ^ i r r á ^ ^ r r r é i * ^ i r r * ^ i r r ^ r r r ^ > p u e d e acercarse a b s c a j ó n . . . de repeso n domicilio ¿ocm! 
((Club Deportivo Cantabria». 
Se ruega a los directivos de esta Socie-
dad asistan a la Junta d i rect iva que ten-
d rá lugar boy, a las ocho de la noche, en 
ELIXIR ESTOMACAL 
d m Saiz de Carlos (STOMALEO 
Bs recetado por los médicos de lac cinco parfoe ñei iraundo porqus íoni' 
fica, ayuda á las digestiones j abro ®l aipotfó©, ©tíraado Ita a o) otítiao del 
ESTÓMAGO 
INTESTINOS 
<sí dolor ú9 ¡estómago, l a dllapapsia, fes ác9¿f:*s, w m t o s , ¡napetencit I 
diarreas en niños y adultos ¡s¡U9, é ÉTOCOS. ¡tornan oon mtrañimiúnt& 
dilatación y ú/cara del estómago, §te, /Es 9iii«sópté'm> 
O? tente sn las principales farmacias deí mundo y m Serrano. U MADR̂ ) 
B R E R I A PELIGiOSA 
PRENTA P A P E L E R I A 
15 TELEFONO 804 
L npiicrión, ciencia, estudio y re 
O»**8 ' Menaje para escuelas : : Obje 
We0 : '^1-110^0 : : Se hace toda clase 
F ^ n i o s de imprenta : : Estampas, 
[e ¿Rosarios, postales, etc. : : Sus Ŝónes a periódicos y revistas. 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
l 
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a m r m i l n m u n n n 
í 
m i • 
u 
p lul l i luliérrez 
H a b i t a c i o n e s . 
K S T A B L E C I M I E M T O D E A R T E S GRÁFICAS 
V i u d a d e F . F o n s 
I m p r e n t a - L i togra f í a - E n c u a d e m a c i ó n - C a r t o n a j e s . 
CASA FUNDADA EN 1880 
Talleres: flíiTh, 5. SANTANDER Despacho RIBERA 9 
Representante para Santander p su proüincla de las máquinas de escribir 
L. C . S M I T H B R O S , la mejor de las conocidas. 
Venta al contado y a plazos de máquinas usadas procedentes de camliios. 
L.IBROS R A Y A D O S RARA EL. COMERCIO 
f. 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
Blbera, núm. 1 / : : s n o f í : : Teléfono núm. 53 
IMPRESOS PARA AYUNTAMIENTOS Y 
JUZGADOS MUNICKÍALES :: MEMBRE-
TES DE RELIEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONES :: SE-
LLOS DE CAUCHU Y METAL :: PLACAS 
DE METAL Y ESMALTE 
VAPORES CÚRREOS íSPAÑOLES 
ci Aia IQ de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor. 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
Emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRSGIO B E L P A S A J E PM T E R C E R A ORDINARIA 
¡•arít Habana: 310 pesetas y 15,10 de lirmuestop. 
para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de imixiestos. 




. ir, expedir el biUefe de pasaif» 
En la primera quincena de septiembre saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
nfanta Isabel de Borbó 
(de la misma Compañía), admit iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
f>ara informes dirigirse! a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." G3. 
"I 
— E l ú n i c o q u e m 
q u i r a i n s t á n f a n e a m e n h z é 
DOLOR DE CABEZA. 
A S Í M I ^ n O D E . S A P A e E . C E n e o s , 
U O - L O e t S ) E S P E C Í A L E S D E L A S 5 E ñ O - > 
^ A S Y T O D O S L 0 5 n £ R V Í 0 5 0 5 ^ 3 ^ r ^ V ^ 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardi f f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguas.—Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Huliera Española 
j'elayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D B I D , don Bamón Topete, Al-
rirTS^xXI1, SANTANDEB, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
WJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hu l le ra Española.. .—VALENCIA 
don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
C O N S E J O 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 litros O 
No olvidéis que lo barato es caro 




:t l wuevo preparado compuesto de bi- 'iS* 
!g carbonato de sosa purís imo de esen 
olucíón 
B e n e d i c t o 
P a r a v i n o b u e n o 
= = y c a r o " S I L L A 
td 2iti^ anís. Sustituye con gran ven- (: ' Ae güeero-fosfato de cal de CBEO 
laja el bicabornato — ' í ' ' SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-en todos sus ; nicos 'bronquit is y debi l idad gene -
usos.—caja: 0,50 pesetas. M ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
2 DEp0SlT0: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
3 De venta en las pr incipales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
[ ' 'nevoV^S'IR l a c e n a de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDER el 
"magnifico vapor español, de dos íiélices. 
[jeros de . P r i n S í 3 - ila Habana Y con escala en GIJON solamente, admit iendo pasa-
Rmarotes dp r ^ Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
Para SO I ÍC ÍH /0 6 ^ D I V I D U A L E S . . 
• Pasajc dir ig i rse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
wadURád) 3 prjncipai.—Teléfono 335.—Santander. 
l a Propicia: S 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e a t a c i u d a d que d iapone de un lu joao 
C O C H E - E S T U F A . - G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Serv ic io p e i r d ü M k - A l a i n e d a P r i m e r a , n ú m . 22 , bajos y enlresnelog 
Te lé fono n ú m e r o 481 
m u 
Cj!' ^a^os f \e rv?nt -Hnder esta indisP0sición sin exponerse a jauecas, al ihorra-
p O M ^ convierta e n ^ ^ r ^ r ^ ot r°s consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
larizadores de R I N 
según lo tiene de* 
Con el rempd.v11,^768 enfermedades. Los polvos regu 
r | * a d o on do l 35 a-an ^ n m o como esguro Para combatt i r , _ 
fiUe- las funcióAp«,IOS+ éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
Jpacia. Pi(jansp " ^ ' " " a ' e s del vientre. No reconocen r i va l en su benignidac 
i ^ e n d e en S^fJr^Spectos al autor,M. RINCON, f a r u i a c i a . - B I I 
^ ^ - - - ^ - 1 ^ er en la ^ ' ' "guer ía de Pérez del Mol ino y C 
LBAO. 
ompañía. 
( S . fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amóa de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
t POMPAS FÚNEBRES 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H R 
M U I 6 (casa de lis lardiies), 6.-TÉÍBRO unen 227 
-i-Servicios de la i ici 
L I N I A B E CUBA Y M E J I 8 0 
Servicio meliflua», saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Coru-
aa, para Habana j Veracrm (eventual). Salid&s de Veracruz (eventual) y de la 
??abana para Goruña, Gljón y Santander. 
L I N E A B E MEW YORK BUBA MEJIBO 
Servicio mensual caliendo de Bar/eiona, de Valencia, de Málaga y de Gfe 
diz, para New York. Habana y Veracmz (eventual). Regreso de Vemirus fVfta 
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba'Celona, de Valencia, de Málaga y le 
ala, para L a s Palmas, Santa Cru i de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sft 
.lüas de Colón para tab&niJ», Curacfto, Puerto Cab.íHn, L a Guayra, Vnst i r 
Rlco, C&narlas. Cádia y Ffi-rcelona. 
a i ^ E A 0 3 BUENOS A I R E S 
Servicio mensuai, ualiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y tís Gádi»- el 
. para Santa Cruz ds Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendió i-: 
el viaje de regreso de Buenos Airei el día 2 y de Montevideo el 8, 
L2NEA B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, a&iieudo de Bilbao, Santander, Gljón, Corufla y Vigo 
para Río Janeiro, San toa, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via;? 
de regreso dasde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Rio Janeiro, Ca-m 
rimí. Vigo, Corufta, Gljón, Santander y Bilbao. 
L ÍNEA B E P S R ^ A H B O POC: 
darviüío mensual, fcaíieiido de Bftrjceíona, de v^iancla, ae Aíicanse y de Cá-
diz, para Las Palmas, Ssnta Cruz de L a Pal^aa y puertos do? Ganarían y ds 
la Peaínci la ledlcvdií* s t «i v í * í i íáe Idia. 
además de ios indlcedus eerricion, IA Comp-añia Trasatlániica tiene estable 
do los especiales de los puenoa del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
«ábrico a New York y ia líneade Barcelona a Filipina», cuy*^ ss-JIdaB co 
son ája» y ae anunelaréin op-irtpnaursnis en cs.ún vi»,}*. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mió favorables y pasa]* 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cósaodo y trato ssmeraJo, co-
mo ha acreditado en su óilatado servicio. 
Todos loa vapores tienen tolegratla sin a-ios. 
También se admite carga y se expiden paaajes para todos los puertos del 
mundo, servlüos por liaes&a recalares. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n 
Viaje extraordinario a la HABAN 
E l día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Gorbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
P a r a más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y iaedia, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
INO T O M 5 V. NAD I 
compre al momento un E M P L A S T O 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus efectos. 
Rechace otras niarcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PA&A MA* 
« IMI N A B I B -
JMfiÑ áa Narrara, § 
Abonos químicos-
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas ? Kainita 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
Encuadernao ión . 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
DOS SEÑORITAS M E R I T O R I A S , con 
buena let ra, se necesitan para escritorio. 
Isabel la Catól ica, 3, bajo, de 5 a 6. 
SUSIÍ Se reforman y vuelven F r a c i Smokins, Gabardinas y UnS formes. Perfección y eecouom; 
V'uíivense trajes y gabanes desdo t̂ s»-
•^.eiae; quedan nuevos. MOBBT, 19. i 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico. Se líquí 
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
f i orcl adoras. 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas E n esta Administración informarán. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país, cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
y maderas del país de todas 
elases y medidas p a r a eons-
t racc iones, armazones y m i -
nas y t rav iesas , e tcétera . 
SOLICITAR PRECIOS A 
H , i * o l a y o , 
C a s t f o — X J r t i i u l e í t . 
